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HUEVO MEXICO.
rejwrte por el 3er. trimestre de 1ÍÍU7, co-
mo sigue:
Las siguientes tasaciones fueron colec
de muerte en el secundo orado.
See. Cuando quiera que las
palabras ''muerte en el tercer gra-
do" aparezcan en cualquiera de lt--
Leed y Personal,
..
o o&Sü3asíeee;í ssíessíí $ i--i ;.
Pasadas en
lisia Legislatu-
ra de 1907.
UN PROYECTO PARA DEFI-
NIR Y CASTIGAR CIERTOS
CRIMENES, PARA REFOR-
MAR Y DEROCAR CIER-TA- S
PORCIONES DE LAS
LEYES COMPILADAS DE
1807, REFERENTES A CRI-
MENES, Y PARA OTROS
FINES.
Aprobado Marzo 18, l'.H)7.
Decretase por l;i Asamblea Le
gislatura del Territorio de Nuevo
Mexico;
See. 1. Todas las muertes que
se bagan por medio de veneno ó
por medio de asechanzas, tormento
ó por cualquier medio ó por cual-
quier medio con intento, de muerte
deliberada y premeditada, ó lactial
6e comete eu perpetración de ó un
atentado para perpetrar una felonía
ó perpetrada con intención preme-
ditada y 'deliberada y premeditada
y maliciosamente para efectuar la
muerte de cualquier sur liumano, ó
perpetrada por un acto con gran
peligro de las vidas de otros, y que
indique una mente depravada sin
consideración de la vida humana,
se considerará muerte en el primer
grado; y cualquier otra clase de
muerte Ee considerará muerte en el
serrando arado.
Sec. 2. Homicidio es matar aun
eer humano 8'ti malicia. Es dedos
clases: Íro. voluntario: En alguna,
riña inesperada-- en el calor de la
pasión. IJdo., voluntario, En laco-misió- n
de un acto ilegal que no
monte á felonía, ó en ia eóvnisiún
de un acto legal que pueda produ-
cir la muerte en una manera ilegal
ó sin debida caución y circunspec-
ción.
Sec. 3. Cada persona convida-
da de muerto eu el primer grado
sufrirá la muerte; cada persona
convietada de muerte en el segun-
do grado se castigará por prisión
en la penitenciaria territorial por
cualquier período de tiempo no
menos que tres años. Cualquiera
persona convidada de homicidio
60. castigará por prisión en la peni-
tenciaría territorial por un jion'odo
de tiempo no menos que un año ni
más que diez años.
Sec. L Cualquiera persona que
deliberadamente asistiere á otro en
comisión de suicidio se considerará
culpable de homicidio.
Sec. 5. Al dar muerte intencio-
nadamente á un ufante no nacido
por injuria á la madre de dicho
infante que fuere muerto sí resul-
tara eu la muerte tie tal madre re
considerará muerte en el segundo
grado.
Sec. 0. Cualquier persona que
administre á cualquier mujer pro-fiad- a
cualquier medicina, drog.i ó
cualquier sustancia, óqno usare ó
i
..I...' . ... ..
eu la Convención ConniemonitivH do Co- -
rur.ado, en Albuquerque, el día 9 del co
rriente, cuya pieza oratoria es de l:is me-
jores que se lian visto en Nuevo I.It5xieo,
Desdo este número de "La Revista,"
cmiK'zumos á publiear, dganjis de las
principales leyes de Nuevo México pasa-
das en lü última Legislatura, por creer
serán de nlnina utilidad y provecho pa-
ra la ruiiyoríu de nuestros lectores eu es-
te Territorio.
Esas Calks y
Esos Corrales.,.,
Defiuiti vament", ee nos anun-
cia, que el gobernador del territo-
rio, hop. George Curry, visitará
Taos el próximo día de Noviem-
bre, como viaje de simpatía á este
condado y para conocer el hermoso
vade de Taos, y La Revista, desea
llamar la atención de las autorida-
des locales
.correspondientes, Al-
calde do precinto y Alguacil Ma
yor, para que so den ordenes de
limpieza en nuestras calles, las que
en las actualidad se hallan en es-
tado muy poco higiénicas algunas,
y otras que denotan muy poco aseo
do sus moradores.
i
Erente la Iglesia Católica se
halla un corral derrumbado, que
pertenece á la vía pública y que el
tinado Parrón, á pesar de ser ca-
mino público, construyó un este-bl- e
para animales y dicho corral
ha permanecido hasta ahora, que
Mr Rrooks vendió la propiedad
del Taos Hall al señor Squire
Ilartt, y éste último lo ha derrum-
bado últimamente, pero se ha con-
vertido en un centro de basura y
estiércol.
"Siendo eso lugar un punto tan
céntrico y concurrido seria muy
propio que se dieran órdenes de
limpieza en dicha via pública, lo
mismo que en varias otras calles
de la plaza que bien lo necesitan
para el buen crédito de nata comu
nidad.
Lo que debería hacer el
Gobernador de Nue-
vo México.
Sabiéndose como se sabe, que
Air A. M. Edwards, del Condado
de San Juan, es el cabecilla que
lleva el movimiento para anexar
á Colorado ese condado, y, siendo
ul dicho Edwards, miembro del
Negociado Territorial de Inmiora-ción- ,
sería muy prudente, y estaría
muy en órden, do que el Goberna-
dor Curry, removiera de una vez
al dicho Edwards de tal posición y
pusiera á otro más patriótico y fiel
al territorio de lo que lo és el su-
sodicho Edwards.
Entendemos por miembro del
Cuerno de Inmirracion de este
territorio, á un cuerpo honrado,
que por medio do propaganda, pu-
blicidad etc., se enseñará al mun-
do, las fuentes de riqueza, facili-
dades de industria y comercio,
agricultura y otros desarrollos pa-
ra explotación!, y para llamar in-
migración í Nuevo .México; y que
este Cuerpo tenga un miembro re-
volucionario que excita á un pue-
blo para renegar del territorio é
influir y usar de armas innobles
ara anexarse al vecino Estado de
Colorado, es cosa admirable y ri-
dicula á los ojos de todo buen pa-
triota. Pues todo buen ciudada-
no de cualquier nacionalidad Es-
tado ó Territorio, jamás reniega
do su suelo y por pésimas que
sean sus leyes respeta las mismas,
como el buen soldado á su bande- -
discreción de la corte.
Sec. 17. Cualquiera persona
convietada del crimen de robo ó el
crimen de hurto o del crimen de
recibir felon iosainen te efectos ó
propiedad robados, se castigará por
prisión en la penitenciaría por
cualquier período no menos que
un año ni más qne; diez años si
acaso el valor de la propiedad ro-
bada, hurtada ó recibida feloniosa-uient- e
excediere á veinte pesos;
por prisión en la cárcel del condado
por cualquier período por no mas
que tres meses ó por multa que no
exceda cien pesos, ó por ambos tal
muita y prisión á discreción de la
corte si el valor de la propiedad
mere veinte pvsos o menos.
Sec. 18. Cualquier persona que
portare una arma inortíllra, ya sea
oculta o tk;otra manera en las
(le este Territorio, á no
ser que sea en su residencia ó en
su hacienda si acaso no so vendie
ren licores embriagantes en tales
premisas, ó en la defensa propia de
su persona, familia ó propiedad,
siendo que la misma fuere allí y
entouces amenazada con peligro,
salvo que dicho porte se haga por
medio de autoridad legal, al ser
convidado de lo mismo se casti
gará por multa de no menos que
cincuenta pesos ni más de trescien-
tos pesos ó por prisión por un pe-
ríodo de no menos de sesenta días
ni más que seis meses, ó ambos por
tal multa y prisión en la disereción
de la corte; y cualquier persona
que violare las disposiciones de es-
ta sección se podrá arrestar sin un
auto de arresto por cualquier ofi-
cial de paz. y jueces de paz averi-cniará- n
ofensas - definidas en esta
sección, y tasarán multas de no mas
ue cien pesos ó prisión de no más
. Til'que tres meses en ia carecí uei con
dado ó ambos en contra del acusado
cuando convidado.
Sec. 10. Secciones 137S, 1370,
y 1381 de. las Leyes compiladas (id
1807 ealáu por esta reformadas bo-
rrando las palabras "ó jurado que
averiguare las mismas" al fin de
cada una de dichas secciones.
Sec. 20. La sección 13S0 de las
Leyes Compiladas de 1S07 está por
esta enmendada borrando las pala
bras ''ó jurado que conociere de la
misma" en la línea 10 de la mis-
ma.
Sec. 21. Ninguna persona se pon-
drá dos veces en peligro de su li-
bertad ó vida por la misma ofensa
ni ee pondrá ninguna persona otra
vea en juicio por la misma ofensa
después de que so haya dado un
veredicto do no culpable, y el dere-
cho de ser juzgado por un jurado
permanecerá inviolable: Con ta1,
que cuando una persona es juzgada
por medio de una querella que in-
cluya varios grados yes convidada
en uno do los grados menores de
la ofensa en tal querella, ei se con-
cediese un juicio nuevo por el juez
que juzgare tal causa fuese rever-
sada y devuelta para un nuevo jui-
cio por la corte suprema, tal causa
será juzgada de nuevo, pero en to-
das tales causas el actuado se con-
siderará haber sido libertado délos
grados incluidos eu cualquier tal
querella más alto que el grado del
cual él fué convidado eu cualquier
juicio previo.
Sec. 22. Los diferentes jueces
de distrito de este Territorio esta-
rán autorizados para emplear y
nombrar una persona competente
para poner en escrito en .máquina
de escribir las declaraciones que se
den anta. gran jurados; cualquier
persona así empleada y nombrada
se juramentará en la corte abierta
para que reporte exactamente tales
declaraciones y que tenga en secre-t- o
todos los procedimientos del
gran jurado que ocurriesen en la
presencia de él ó de ella, ó en
cualquier manera que llegasen al
conocimiento de él ó de ella por
virtud de tal posición, é inmedia-
tamente al concluirse la escritura
de las declaraciones en cada causa
entregará el transcripto de las mis-
mas al presidente del gran jurado,
l 'Q exigirá a los testigos que
diesen tales declaraciones do firmar
su nombre á las mismas. Pcrtonaa
cna recluirán como compensación
que no exceda $3 por día, lo que
se pagará del fondo de la corte. Tal
testimonio no se tomará en taqui-
grafía, pero tales declaraciones se
tomaran directamente según seden
eu una máquina deescribir. Sera
el deber del presidente del gran
jurado a coucltiirse la investiga-
ción en cualquier causa, de entre-
gar todas tales declaraciones al pro
curador de distrito.
Sec. 23. Esta ley tomará efecto
y estará en fuerza desdo y después
de su adopción y aprobación v las
Secciones 1003, 1ÜÍ.U, 1G05, Í.OfiO,
2072, 1073, 1074, 1073, 107b 1077,
1078, 11 1(5, 1132, 1188. 3700 de
las Leyes Compiladas de 1897, y
todps otras leyes y partes de leyes
opuestas á esta por esta están de-
rogadas; Previniéndose, Que nin-
guna ofensa cometida, y ninguna
multa, secuestro ó penalidad incu-
rrida bajo las proveucionos de las
leyes existentes hasta el tiempo en
que tomo efecto esta ley, será afec-
tada por la derogación déla misma
de tales leyes existentes, pero el
castigo de tales ofensas y el recau-
do de tales multas y secuestros to-
marán lugar como en la ley dero-
gada sí la misma hubiese permane-
cido en fuerza.
CASORIOS.
Por elegantes invitaciones, que hemos
imprimido en nuestros talleres de im-
prenta, podemos croniear el enlace ma-
trimonial de los apreeiübleti jóvenes, a
Martinez eon Blas A. Herrera, sien-
do el novio hijo de Don Juan C. Herrera,
de Arroyo Seco, y la novia hija do Don
Antonio Mu. Martinez, de San Cristobal,
cuyo enlace so verilieará en esta Purro-qui- a
de Taos, mañana sábado, y después
del enluce tendrá luyar una lucida recep-
ción y büile eu casa del primero en San
Cristobal
o
El próximo lunes, 28 de éste, también
se verificará en esta Parroquia, el enlace
matrimonial, do la preciable señorita
Kloiza Perca con Pedio Casaos, (siendo la
novia hija adoptiva de Don Daniel Pa
checo y esposa, y el novio lujo de Don
Miguel Casaos del Ranebito. Después
del enlace también se verillearíl una lu
cida recepción y baile en casa del pri-
mero.
Congratulamos á la nueva pareja y les
deseamos una eterna luna de miel.
o
En Llano, tuvo lugar ayer, el enlace
matrimonial de Felipe Yigil de 50 años
de edad, coa Amalia Vigil, do 22 años.
La Revista, les desea felicidad y larga
luna de miel. v
DEFUNCION.
Por un telegrama quo se recibió en La
Rkvista i3 Taos, de Folsom, N. Méx., el
martes muy de mañana, se creo que Do-
ña Eleonor M. de Homero, esposa do Don
Santiago üomero y Lujan, dejó do exis-tii-
el lunes, en el ránebo de su hijo Isaac,
cerca de Folsom. '
Kl telégrama que vino dirigí :lo al edi-
tor, decía a.si: "Avísele a Don Santiago
Romero, que Mrs. Lujan murió el lunes.
Isaac se halla con ella en Folsom."
Doña Eleonor se hallaba junto con sus
hijos Isaac y esposa, desde hacía algunas
semanas y según parece se bailaba ya
algo enferma, habiendo el lunes, partido
de esta su hijo menor para traerla de
nuevo en esta y lo que según el telégra-
ma la traerán cadáver de, hoy á mañana.
A la hora de ir á la prensa, nada más
se ha nabido y en el próximo número da-
remos los pormenores exactos.
De Todas Partes.
La Corte de Distrito, en Santa Fó, sen-
tenció á Ricardo Ahirid d un año de Pe-
nitenciaría, por asalto con arma mortífe-
ra. Se le concedió nuevo juicio para la
Corte Suprema, bajo fianza de $3.000.
o
De Trinidad, Colo, comunican, que el
jueves jiasado, Rosendo Ortiz, de Agui-lur- ,
Colo, se cayó abajólas ruedas do su
cano machucándose de tal numera mi
cuerpo, qia: murió al momento.
o -
En el próximo número publicaremos el
tadas, d saber:
Por IS'Jfl rr.2.91
" 1900 2.47
" 1901 2.10
" 1902 20.39 '
" V.m 20.7U
" 1904 34.47
" 190Ó 8170.24
" 1906 977.20
' 1907 201.05
Licencias Mercantiles 83.75
Poll Tax-.-.. 10.00
Multas 34.00
Election for 1900 .r00.90
Institute
Total $fi.885.08
Y las miMua.s fueron desti tímidas co-
mo sigue:
Territorio ..S 177.00
Gen. County . . .. 2(.8.:i3
Court Found .. 119.21
Interest .. 203.G7
School .SU"6.91
Road & Bridges . 29.77
C. II. It . 29.87
Assessor Comm. 1905-6- . . 41.22
Assessor Cousin. 1903 4. 2.31
School Dist. No. 1 $1228.60
School Dist. No. 3 522.21
School Dist. No. 6 Gl.il
SchoeJ Dist. No. 12, , . . 122.88
School Dist. No. 11 01.14
School Dist. No. 25 5.C0
School Dist. No. 28.- - 4.80
School Dist. No. 35 122.83
Assessor Comm. 1907 4.82
Court Costs 1.77
Special County Found 355.05
Pub. 1.35
Pub. 1901 0.32
Pub. 1902-3-4-- 5 9.19
Assessor Comm. 1899-900- . . . . 2.15
Assessor Comm. 1901-- 0.85
Elecl ion Found 19ÓC. 590.90
Treassttrer Com m g11..T
Total S5!f;.0S
Ahora viene Win. McKenn, agento de
Geo. Mallet y reclama so le rebaje
5200.00 de exempeión or 1907, y el
está ordenado de notificar id Te
sorero de hacer tal rebaja.
(Continuará en el próximo número.)
Sentida Beñmcién
en Katon, N. M.
DOÑA DOLOMITAS MARQUEZ
DE GAUNA, PASA A ME-
JOR VIDA.
Tor atenta esquela fúnebre que recil t
mus, nos informamos, que la respetable
y apreeiable señora, Doña Dolorilas Már-
quez de Ganen, esposa del Hon. Francis-
co Caima, falleció en su residencia, en
liatón, N. M., el dia 10 del comente Oc-
tubre, habiendo tenido lugar los servicias
fúnebres, en la Iglesia Católica de ese
lugar, a! dia siguiente, á las il . u
La finada Doña Doluritas, era en vida
un modelo de virtudes, una madre cari
aosa y una esposa amable y virtuosa,
cuyos doles que le adornaban peicimc,
cual robusto árbol, en donde hallaban los
necesitados y 'Üijclos amparo y protec-
ción, le valieron la alta simpatía de to
das las personas, que en vida tuvieron
ocasión de haberla tratado y t uya muer
te no ha sido solamente sentida en el
condado de Colfax, en donde vive, la fa
milia Gaunti. eeio eu varias partes del
Territorio, lo ha sido lo mismo tratándo-
se de tan digna y humanitaria soñera
cu vos corazones agradecidos no pueden
menos ue lamentar tal se; araciun oe un
miembro útil á la humanidad.
La Revista, que simpatiza de corazón
con la familia Gauna, envía por medio
de estas lineas su sincera condolencia á
nuestro amigo, Hon. Francisco Gatina é
tiijós, deseándoles resolución en tal des-
gracia, al par que deseamos á la tinada
la paa eterna, que deben de merecer las
nlmas justas.
Defunción en Monte VLía.
Do Monte Vista. Colo,, se nos
comunica, que el dia PJI del actual,
falleció) en esa plaza y a las 7 y
media de la tarde, don Higiuiu
Martinez, de una peños enferme-
dad interior, y dejando para la
mentar 6ti muerte, á cinco hijos,
tres hombres y dos mujeres, con
varios nietos y gran mi mero de
parientes..
Ei tinado contaba al tiempo de
su muerte, bl años de edad y era
muy quel ido en esa comunidad
por sus uUc dotc-- qiií en i l,i le i
'adornaban. A sus hijos y deei--
deudos les envía "La u
iucero pésame.
Procedimientos del Cuerpa da
Comisionados del Condado
de Taos. Término Regalar.
Taos, N, Méx. Oct. 7, 1007.
El Cuerpo do (Comisionados de Conda-
do, se reunió en término regular, hoy á
las 10 a. ni. Miombios presentes: An-
tonio B. Trejillo, Presidente; Don. Quin-
tana y J. TJ. Ortega, Comisionados.
Graham, Alguacil Mayor, Sa-
muel L'sqmbel, Secretario por José Mou-tane- r,
Diputado.
El diario anterior fué leído y aproba-
do y el cuerpo procede al despacho de
negocios.
Ahora se presenta, Donaciano Graham,
Alguacil iduyor y cita a los Comisiona-
dos en la causa ilo T. P. Martin vs. To-
mas Maitiuez, en la cauca No. 719 y en la
causa No. 720. T. P. Martin vs. Tomás
Martinez, las cuides fueron leídas y las
pieguntas fueron respondidas á lo mejor
de su conocimiento y el Secretario quedó
ordenado do mandar las mismas al Pro
curador de Distrito, Kon. II. C. Cortner.
Ahora viene una petición firmada por
03 .pagadores de tasación, del Precinto
No. 11, quejándose y sugiriendo del cuer-
po impida y haga, que no se interrumpa
un camino público, que va del Cerro á la
Sierra, al oliente, y que quiere atajar é
impedir el tránsito Henry J. Young y el
cuerpo ordena á Mr. i'ouug do no cercar
ni atajar dicho camino, sin anles presen-
tarse ante éste cuerpo y presentar y ex
poner razones y derechos, para poder
atajar dicho camino y del contrario que-
da prohibido do atajarlo. Los peticio-
narios opuestos de Cerro, también que-
dan ordenados de mandar para el próxi-
mo término regular, una representación
que verbulmente muestre ante el cuerpo
razones legales, por las cuales, no se Hie-
de atajar dicho camino y el Secretario
ordenado do avisar á ambas partes.
La Corte se puso en receso, hasta las
8:30 de mañano, 8T Oct. ....
SKSION DI.'L DIA 8.
Lo corte se reunió á las 8:G0 a. m.
su receso de ayer. Todos los miem-
bros presentes.
Ahora se presenta José Montaner y pe-
ticiona al cuerpo, que, habiendo la So-
ciedad "Ladies Aid Society'' abandonado
el Parque de la plaza de Taos, sugiere al
cuerpo de que se nombre una nueva di-
rección, que tendrá (i cargo del arrfglo,
buen órden, bancos éte, y el cuerpo, ba-
jo moción de Don Antonio B, Trnjillo y
secundada por los demás miembros, nom-
braron & los siguieutes, para tal Un: José
Moiifar.er, Presidente; F. C. Ellis, Sec.
y Tesorero, y Thorn Holder, P. L, Pooler,
A. Miramon, Sam Esquibe y sucesores y
el mayordomo de la acequia pública, co-
mo administrador del agua para el par-
que público.
Lo lianza de Eugenio Valdéz, como
Inspector especial del Cañón de Fernan-
dez de Taos, fné aprobada con los si-
guientes fiadores: Faustin Triijiilu y Ma-
nuel Suazo.
La comisión nombrada en el téimiuo
regular anterior, para examinar un cier-
to camino que atajó el señor Sabino Ga
llegos, fué reportado por la comisión á
este cuerpo y ésta reporta descontinuado
el dicho camino.
Ahora viene una petición firmada por
51 peticionarios, sugiriendo que el cami-
no público del Precinto No. 14, de Pina
pura San Luis Colo sea reconocido y
aprobado como camino público hasta la
línea de Nuevo México y Colorado, por
el valle del Ventero y el cual bajo mo-
ción de Antonio 1?. Trujilio y secundada
por los demás miembros, fué aprobado y
reconocido por el cuerpo y el Secretario
ordenado de instruir al Supervisor de ca-
mines del Precinto No. 14. de tal proce
dimiento.
El reclamo de Josefa R de Medina no
fué aprobado, por la razón de que el di-
cho (nado era un pensionista y lia deja-
do á su heredera para que reclame 'eli
sión, por lo tanto no murió sin recursos.
En el blanco de tasación de Tomasita
P. Martinez, después de jurar no tener
cierta propiedad, el cuerpo le rebaja 1;ís
vacas y las ovejas de $.153.00 á Í80.O0.
Ahora viene Vicente F. Homero y (ne-
ja (ue tiene asesorado un cierto pedazo
de Amistada L. Romero.
Ahora viene el Alguacil Mayor y re-
porta haber colectado las siguientes li-
cencias:
Licencias de licor y juego ?3.4."O.On i
demisión del Alguacil 4 ?1r)
(ue bao un total de ..312.00
l;F.eeHTt: lü-.l- tkmirkuo,
Ahora viere el Tc-ore- io y pu-sen'- t
Antonio Arellano, do San Luis,.
Colo, tranzó negocios eu la plaza,, a,
principios do semana.
Pon dnaii A. Chaves, de Arro
yo Seco, partió para Veri
M. el lunes.
Mrs. Magdalena T. de Guarí,
de esta, partió el lunes para M o ;..
de visita á su señora madre, ce.,f,--
Juanita Trnjillo.
Antonio M. M. Vigil de Pan-
chos de Taos y quién se hallaba en
Pesoüs, Colo., arribó á eu hogar el
viernes ppdo.
Don Mrnuel A. Tienorio, y
milia, de esta, partiéron piara
ra, Is. M. de visita á sus parieníer
que tienen cu ese lugar, el luiios.
En esta semana, partirán país
Denver. Colo, eu viaje de recree.
José Montaner de "La Pevistn'' y
su esposa Mariquita M. do Mon
taner.
Doña Eleonor Montafio de Trn-
jillo, de esta, partió el lunes para
Mora, en donde va á visitar la fa
ni ilia Donaciano Homero de eso
lucrar.
El jovencito Eduardo Cordova
fué llevado al "Business Colleoe,'
do Trinidad, Colo, la semana p i
sada. por su abuelito, don ,ltum
Santidtevan.
La suscripción á este periódico,
se puede pagar con producto:: del
país ó leña. Recuérdenlo los q;o:
adeudan por quo este privilegio
durará solamente un mes.
Hon Samuel Esquibel, secret
rio do condado, después de L.:..
ido á visitar sus intereses en e
condado de Unión, regresó) á e:-'-
el martes en la tarde.
-
Don Lorenzo Trnjillo yespe-,- .
Ylicitas Sandoval é hija, a :'.
ita Luz, después de un paseo u
tres semanas en corrumpá, N.
arribaron á esta, su h r.ir, el ma--
tes.
Pon A. A. Cordova y ;
también partieron uara iU : --
j'.t. a unes tie la semana j.:e
para atenderá tinas cúrrela 'e
bailos, que deben haber te.'ii-,-
gar cu A semana, en a.
teñor Cordova es tin e.xiKu'to ce
dor de caballos.
jj.
Don Donaciano Coróos :i v
lia, de ésta, paitiéron j .:v. i r:
dad, Colo, el marte.-- en don--
rán su nueva resi-- ueia. .; 1,.;
término escolar, de i j i
ese lugar y para lo.q'nr í .
tie la educación de sus M.. ,
-
- - -
Don Donaciano Sai.: i
teriormente residente ó
.
hora de i'agosa Sprin. . .,.;--
halla en esta, desde e! ..
y en donde vino á cud- -
piedad, que tenia en
casa de residencia, la .,'.
el editor de este penóó.'ee.
Debido al peco o ;.
(los los i,, u. (o las ;,--
érelas. 1
hayan tenido buen
nve-uero- de su
2'iCC
re nos n-
X. ,MeX., (!
reía, !i o Oe . oo
teriermellíe re.-i- i
montes, es 'o ce
(!nada!tp!,, fu
fatrtl acece-!)!-.'- ,
vo! Ver
que le pie ', ',
t.inea. Lst s.::1
pu-- oL,
leyes de este Territorio antes de
esta decretada no reformadas por
esta ley ó derogadas, las mismas
so borrarán y la palabra 'homici-
dio" se sustituirá por hi3 mismas.
Sec. 10. Cualquier persona que
matea otra quien esté en el acto de
tener conocimiento carnal de la es-
posa legal de tal persona, ee consi-
derará justificable ; Con tal, que,
dichos esposo y esposa no estén
viviendo separados pero juntos co-
mo esposo y esposa.
Sec. 11. Cualquier persona que
matare á otra en la defensa nece-
saria de su vida, su familia ó su
propiedad, ó en defensa legal de
cualquier procedimiento ilegal con-
tra de él, eu esposa ó familia se
juzgará sin culpa.
Sec. 12. En casos donde el del i
to cometido se castiga con muerte
y habido una averiguación de tal
causa resultando en una causa mal
juzgada por razón de falta de con-
venio del jurado en un veredicto,
si se le demostrare á la corte sobre
una exanimación en un auto de
habeas corpu3 ó de otro modo, que
no menos que seis de los jurados
alistados para juzgar tal cansa vo-
taron en contra de un veredicto
que llevare la pena de muerte, el
demandado después de eso sera
admitido fianza como en otras cau-
sas en donde se admite fianza por
ley.
Sec. 13. Cualquiera persona que
bajo promesa de casamiento indo-pir- e
á cualquiera mujer soltera de
previa buena reputación x. castidad
bajo la edad do veintiún años, que
lo permita á él tener conección
'sexual coi; ella, y tiene conección
seinueon tal mujer, se considerara
culpable de seducción, y al ser con-
vidado de lo mismo, será castigado
por prisión en la penitenciaría te-
rritorial por no más que tres años
ni menos que un año, o por una
multa de no mas que $3,000 ni
ménos que $1.000, o por ambos tal
multa y prisión á discreción de la
corte, á no ser que el acusado antes
do la averiguación por la ofensa te
haya casado, ó de buena le haya
of resido casarse con tal mujer, y
que tal oferta haya sido rechazada
por ella.
See. 11. Cualquiera persona
mientras esté ocupado ó actuando
en la capacidad de superintendente
tutor ó maestro en cualquier escue-
la privada ó pública de este terri-
torio que haya tenido conección
sexual con una estudianta con su
consentimiento, eu cualquier tal
escuela privada o publica, quien
esté bajo la edad de dieziocho años,
mientras que tal estudianta esté
bajo su dirección ó instrucción,
tal estudianta esta bajo su diree.
ción ó instrucción en tal escuela, ó
cualquier tutor, maestro ó instruc-
tor de cualquier persona femenina
bajo la edad antedicha, quien,en la
manera antedicha tenga conección
sexual con tal persona femenina
mientras esté bajo su instrucción al
ser convidado de lo mismo, será
castigado por prisión en la peniten-ciarí- a
territorial por no menos que
un año ni más que cinco años.
See. lo. Cualquier jiíez do paz
tendrá jurisdicción de todos los ro-
bos expresados en Sección 111o de
Leyes Compiladas de 1007, cuando
la propiedad o el dinero robado no
excederá á veinte pesos en . valor,
en todos cuyos casos el castigo se-
rá por multa que no exceda cien
pesos, ó por prisión en la cárcel
del condado por cualquier período
que no exceda tres meses ó poram-bo- s
tal multa y prisión en la dis-
creción de. la corte.
Sec. It). Jueces de paz tendrán
jurisdicción de todas ofensas de
conformidad con la .Sección .1131
de las Levos Compiladas de 1807.
cuando la propiedad que baya sido
,., ilegitímente obtenida no exceda
nilnr Ia mima de veinte liosos
n. todos cuyos casos el radmo se- -
,,;r multa o no no exceda cien
o, por priaion en la cárcel
del condado por cualquier peí iodo
iuo no exceda tres mere.-1- ó y or
empleare i u..iquier iu.-- umeino o
otros medios con ei intento de des-
truir tal criatura, á no ser que lo
mismo haya sido necesario para
preservar .la vida do tal madre y
Be haya sugerido por- un médico
ser necesario para tal propósito, en
caso de la muerte de tal criatura ó
madre sea producida, se considera-"r- a
culpable do muerte en el segun-
do grado.
See. 7. Si cualquier médico
cuando en un estado de embriaguez
sin intención, para efectuar la
muerte, administrare cualquier
veneno, droga ó medicina- haga
abnui otro acto á alo-un- otia per-non- a
que produzca l.i muerte do tal
persona se considerará culpable de
J",tl de tierra en dos blancos, al de él y al de
Se debo de tener en cuenta, que m Cs,sa, cuyos 30 acre s queda
que no hay que esperar quéjelo d Tesorero de rebajarlas del blancohomicidio.
Sec. 8. Toda persona que se:
segundo de cualquier p:irte en tal
duelo como expresad- la ívccn.n
1077 do las Leyes l oiüTiil ula ue
i s:i7, y que esté ii e.etite cuando
do tal herida la cual predawn
la muerte, segu.i expr wbi en di
el,:! e voij'-sdi-r.i- como
fcct : ol io hi:í s ik-- Licio til cri-u- i n ,
las pretensiones (le ese individuo
se cumplan, anexanao al condado
de San Juan á Colorado, pero es
suficiente el descrédito que eso in-
dividuo puede causar tí .Nuevo Me-
xico, ante otros pueblos que igno-
ran las intenciones y la clase de
livnluo cue es el mentado Mr
Edwards.
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Un experimentador italiano S. Rignon i.
acaba do perfeccionar til ni te do petriíi
ear cnd.ivf res; pues emplea una mezcla
química por ia tpie e pwed.-- eoiwervar avisado de su aldea, y aun de citan-parte- s
del cuei-iH- . humano y cuerpos er.- - Uli Si encontraban en veinte leonas
l i i ' ' , i i i , 1 o i i i
lo V ex te tárelo, cuando las rique-
zas no te sirvan pura mida. El
otro camino ta llano y corlo, pero. ,
No diga usted más;
indúpieio idiota mismo, que del
resto yo me encardo.
Urieno, bueno; te lo indicare,
y quiera Dios que no te peso el no
haber querido escucharme hasta el
final.
Y el rapaz uelo, sin despedirse
siquiera de sus padres ni de su
hermano, echó á andar por donde
el viejo soldado lo indicara.
Y anda que te anda, iba más
contento que unas castañuelas, pen
sando eu las riquezas que lo aguar-daban- ,
y que creía ya tener al al-
cance de su mano.
Al cabo de dos días, llegó á la
orilla de un caud.iloso.ríb. En el
había una barca, y en la barca un
negro de colosal estatura,
Nuestro mozo se acercó al bar
c
a' i jo y Hsi su m;i!'i';a muv aprisa.
Cuando llegó á su aldea e: taia
tan pobre' como antes, y además
aiuel corazón frío y duro no ledo-jab- a
respirar.
Eatía lo mismo que un cronó
metro, sm apresurarse ni retardar-
se Tic! tac! tic! tac!
Su hermano fué el primero que
le subo al encuentro lleno de alo- -
Lría abraZ(', 1'.''t; v'Ití ,,.ol.
'
part ó hasta su casa entre los mayo- -
res transportes de júbilo.
Pero el corazón de acero no do-jab- a
á Ruperto regocijarse.
.Eas lágrimas no acudían á sus
ojos, y sentían en el pecho como
una mano que le oprimiese.
Su anciano padre lo estrechó en
sus brazos, y tampoco logró con-
mover aquel duro corazón Ruperto
sentía una angustia extraordinaria.
Pero llegó su madre, que corrió
desalada hacia sn hijo, le abrazó
llorando, y sus 1 grimas cayeron
sobro el pecho de Ruperto
Entonces, oh poder del amor de
madre! aquel corazón do acero
apresuró sus latidos, y no pudien-d- o
resistir más, saltó como salta el
roto muelle de un reloj.
Ea fibrilla era ya un corazón nue-
vo, y Ruperto un hombre feliz.
Y cuando le hablaban de las ri
quezas decía:
jjios las aara, si convienen;
pero nada de buscarlas por atajos
costa del corazón y do las ilusio-
nes.
El Humo de
los Fumadeíes.
Nadie diría que un pacífico fumador,
arrojando por las veutauillas de la nariz
sendas columnas de humo, resulla un te-
rrible enemigo de la salud pública. Y'
embargo, es asi. Afírmalo la revista
"The London Lancet," autoridad en ma-
terias médicas.
Según parece, el humo exalado por los
fumadores, arrastra consigo los millares
s existentes eu las
mucosas de la nariz; organiamos que flo-
tan eu el aire y que son absorbidos por
respiración, quedando luego fijos so-
bre la secreción que recubre dichas mem-
branas. Claro es que el fumador lanza
columnillas do humo, cargadas de
bacterias, i pleno aire, en eso caso el da-
ño de tercero es muy remoto, pero si la
operación se realiza en locales cerrados,
existo de hecho un peligro de infección
las demás personas, y que solo pue-
do prevenirse prohibiendo rigurosamente
fumar en lugares que no sean abiertos.
Afiádo el periódico de referencia quo se
podido ya comprobar el desai rollo de
fiebres infecciosas entre personas que
teros en f:wo ó le petrificación.
Lo.--; cuerpo preparados y duros se me
ten en aíiia y oblicúen de osa manera su
frescura anterior.j
j En lo futuro se podrán conservar la.
' preparaciones sin emplear bafios de .1
j'hol.
La solución de Pignotd alcanza aún
más.
Mediante la inyección se lofrró evitar
el pro;.eso de la corrupción en el eadá-vo- r
de un niño que había fallecido hacía
diez dias.
El cadáver muestra aún manchas obs-
curas, pero no huele.
Esto es una pieeba de que a solución
de rignotti es más poderosa que los ba-
cilos de la corrupción.
Por los experimentos, se probó que la
solución acaba con los bacilos más peli-
llosos, como por ejemplo, con los de la
tuberculosis.
tie supone quo una inyección de esa
solución, en dosis pequeñas sea capaz de
matar á esos mieiobius en el organismo
de un ser viviente.
Con esto habiá una esperanza de poder
combatir muchas enfermedades. Estan
do detiás del joven descubridor el apelli-
do del famoso profesor Orrssi, merece el
descubrimiento la consideración más se-
ria.
CALENDARIOS DE 1908
A los comerciantes y hombres
do negocios, que deseen anunciar
su comercio y al mismo tiempo
hacer un obsequio, á sus patroci-
nadores, de un hermoso y artísti-
co calendario, les anunciamos, que
en los talleres do "Ea líe vie ta de
Taos" tenemos inmensa cantidad
de diversas clases, para imprimir-
se con el nombre y negocio del
comerciante que desee obsequiar á
su clientela.
Hay desde 5 pesos el cien hasta
25.01) y pueden pasar por nues-
tros talleres para verlas muestras.
Un obsequio de año nuevo ó Cris
mas, de un hermoso calendario de
1ÍMJS, es un obsequio prudente y
es al mismo tiempo uu anuncio
para el comerciante por doce me-
ses Seguidos.
Hagan sus órdenes presto.
Hablando sobre costumbres ame-
ricanas, decía una hija i su mamá:
Vé mama á Elvira, tiene ya
todas las costumbres americanas.
Casi lodos los días sale á paseo y
en buggy por los afueras con los
americanos.
1.a mama: Es que esos ameri-
canos, no hallan mujeres america-
nas
á
un poco decentes que quieran
pasearse ecu ellos, porque esas eos- -'
ITSidc Cil
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PHEViSiOW DEL pon-VENIR- .
En estos mohiento: es asvinro
de acaloradas discusiones en la
prensa do !us Estadoa Unido?, la
voluntad testamentaria del archi -
millonario Marshall Field quien
ha previsto maravillosamente ti
porvenir de sus dos hijos.
El testador expresa que su enor-
me capital no debe pasar á manos
do sus dos herederos, antes de que
cumplan 40 afios do edad, porque
es su de?eo que la inmensa fortuna
que Jeja no sufra menoscabo, sino
por el contrario, debo aumentar
para el bien do los suyos y de sus
seme antes.
Dice el Sr. Field quo es muy
peligroso poner en las manos de
jóvenes inexpertos y deseonocedo- -
res de las falacias del mundo, un
caudal de dinero, porque sólo ser
vi ría para corromperlos. Mien- -
tra3 los dos herederos llegan á la
edad madura, sólo podrán vivir
con holgura, pero sin poder dis-
poner libremente déla fortuna del
padre.
Orinen de la Luz.
H aquí una paradoja cien;íí!ea acoren
del origen do la luz. cxpucstaj'or Rondo' :
''Si K! coloca un disco metálico, nr.a
moneda de plata, por encima de una pan-
talla horizontal de sulfuro de cali í;i fos-
forescente, se oWrva qi aumenla el
brillo de la j Hiitnlla, amaine varío la al-
tura á que se situé la moneda, pediendo
elevarse aun hasta varíes metro..
ÍSi se separa de la vertical, no se obser-
va nada.
El mismo fenómeno se observa colo-
cando la pieza debajo de la pantalla,
siempre que no se le reparo más de cin-
co ó seis centimetres.
Si la moneda se pone vertical, de modo
quo el punto mire á la pantalla, el au-
mento do fosforescencia forma dos cur-
vas, euul si de las dos caras de la mone-
da, cayeran dos chorro.; radiantes sobre
la placa de sulfuro.
Es decir, ijue sucede cual si la piala.
proyectado por su upertiein una "emi-
sión de átomos pesados" cuyo choque
con el sulfuro avivase su nvplandor, y
aún más: interponiendo uu vidiio.se anu-
la ó se desvia, cual lo hiciera un c.lioiro
de afilia, el efecto de luminiscencia j are- -
ce que en vidrio troj ieza la "uiateih que
cae."
Esto no parece ser otra cesa queda teo-
ría de Turpin, que pretendía que !a luz
desprendida en flujo continuo por el sol
no se hace visible n.ás que cuando salva
los cuerpos celestes, lo mismo que las
olas se transforman en blancas espumas
chocar contra los arrecifes.
En i estimen, las experiencias del físico
Nancy prueban la existencia do una
emisión pesada, que se desprende do
metales, y que parece comprobar
ley de radioactividad universal, como
pretendía Turpin, la energía radiante es
bombaidoo de materia ímponderada
pero ponderable, ó como el dijo, la ''ma-
teria que cae."
9
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l'na. vez h::tba un liven, llama- -
edo Ruperto, mozo e mas li
! j,j reJonda
j Cierta noche se hallaba en un
'grupo de ehicuelos de su eeiuü, que
congregados alrededor do la lum-
bre, escuchaban con embeleso la
relación que de sus aventuras ha-
cía uu soldado veterano, lleno de
cicatrices, que le valieron los mo-
destos galones de sargento de in-
válidos.
El narrador se encontraba eu el
punto más interesante da su relato.
"Ea gran ciudad de Fortuna-de- cía
está situada en la cima de
una altísima montaña, tan escar-
pada, quo son pocos los que llegan
a subirla.
"Allí e! oro circula en abundan-
cia tal, que los habitantes no saben
i . ii . ,que nacerse uei metal precioso.
"De él están fabricadas las ca-
sas, de maciza plata, los muros de
las fortalezas, v los cañones mu la
' i
defienden son enormes diamantes
taladrados.
"Eas calles están empedradas
con monedas de á cinco duros,
siempre ntievecitas. porque en cuan
to empiezan á perder el brillo, las
sustituyen con otras acabadas de
acuñar,
"Es cosa de ver en qué consiste
la limpieza. Eo que mancha es
purísimo polvo de oro, qué reco-
gen los carros do la basura para
tirarlo en glandes espuertas a las
alcauta rillas.
"Eos guijarros, en que se suele
tropezar son brillantes como ave-
llanas, despreciados á cansa-- de Ja
abundancia prodigiosa con quo el
suelo liberal men te los prodiga.
En una palabra, el que' viva allí
puede considerar como mendigos
á los más poderosos de la tierra.
"Eo malo es que el camino que
allá con'duce es áspero y difícil, y
sucumben los más sin haber podi
do llegar á la ciudad del oro."
lín porto no echó en saco roto
las palabras del soldado; y así es
que, apenas logró ocasión do que-
darse á solas con él, lo preguntó:
cabe usted por dónde so va á
esa ciudad encantadora? 7
Y tanto como lo sé, hijo mío;
pero no te aconsejo que intentes
el viaje.
ji'or qué?
El camino es largo y penoso.
Yo me volví á la primera jornada,
asustado de las dificultades que es I
preciso vencer. Pero, en fin, si
estás resuelto á marchar, debo
lo siguiente: Para Ucear
Fortuna hay dos caminos: uno
muy largo, lleno de piedras y d
escabrocidados; si vas por allí las
crs.
I. mk j$F h H
áias á
quero y le pregunté:
iMien Jioinore, :se va por
aquí á Fortuna?
Sí mocito; pero es preciso
atravesar ei río.
Bueno; pues páseme usted.
Silbes cuánto cuesta?
o.
Cincuenta duros.
Pero, hombre, tengo yo cara
do tenerlos, ni aun de haberlos vis-
to juntos en mi vida? Sea usted
complaciente, y páseme de balde.
Este rio, amiguito, nose pasa
gratis nunca. Es el primer paso
Inicia Fortuna, y hay que pagarle
de algún modo. Si ño tiene dine
ro, es igual; déjame que te corte
un pedacito do corazón. Quizá te
duela un poco al principio, pero
luego quedara como si lo tuvieras
entero'
Ruperto dejé) que el negro le
abrióse el pecho y le sacara nn
pedacito de corazón.
Cuando pasó á la otra orilla, dio
un suspiro, de satisfacción.
El primer paso estaba dado, y
ya veía la hermosa ciudad de For-
tuna, cuyas resplandecientes mu-
rallas despedían hermosísimos re-
flejos.
Pero notó que tenía mucho me-
nos afán eu llegar á Ja ciudad del
oro, y una sensación extraña de
vacío en el pecho.
Siguió), con todo, su marcha;
pero aun no habría dado cien pá
sos, cuando una nueva dificultad
vino á estorbarle el camino. Este
se estrechaba entre dos montañas
inaccesibles, y la entrada del des
filad ero estaba custodiada por otro
guardián tan negro como el de la
barca.
Adonde vas, 'muchacho? y
preguntó á nuestro mozo.
A la ciudad de Fortuna.
En efecto; este es el camino,
pero hay que abonar el pasaje. Es
un pedacito de corazón.
Sin vacilar abrió su pecho Ru.
perto, y dejó en manos dA terrible
portero un manojito do fibras de
aquel órgano do la vida.
Y siguió andando, andando,
Inicia la ciudad, que á sus ojos se
mostraba cada vez más próxima y
más hermosa. Pero cada vez sen- -
r--i
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dilicu'itae'es. El camino so corta-
ba do pronto, formando un U ru
ble barranco: solo pensar en atra-
vesarlo hubiera sido un
.Ruperto creyó fracasadas sus
esperanzas, y se Eeutó desalentado
sobre una piedra.
En aquel momento. un buitre de
eran tamaño bajó desde la 'mia i
de una montaña, y, acercándosele
le dim:
(uieres pasar? Pues dame
un pedazo de tu corazón.
Tómalo y pásame dijo Pu-pert- o
desesperado.
El buitre hundió su pico en el
pecho de líupertoy sacó un buen
trozo de corazón.
En seguida cogió á nuestro mo-
zo con sus garras y lo llevó al otro
lado del abismo.
Ahora sí que estaba á las 'mis-
mas puertas do Fortuna. Ya po-
día contar hasta el número de to
rres que por encima de les altos
muros se levantaban, y dió por he-
cha su felicidad, si es quo esta
consiste en el dinero.
En la puerta le detuvieron. Allí
no se podía entrar con más corazón
que el necesario para vivir. Ade
más no se podía llevar un corazón
de carne, y asile sacaron loíjue le
quedaba del suyo, y le pusieron
uno do acero muy bonito, pero du-
ro como el diamanto.
Sólo que se olvidaron de quitar-
le
á
una pequeña fibra, que pasó
desapercibida detrás dtT corazón
tie metal.
A.I fin estoy dentro se dijo
Ruperto; pero con gran extrafieza
suya no le produjo la ciudad del
oro ni sorpresa ni alearía.
Para qué quiero las rique-
zasexclamaba, si he perdido mi
corazón, y con el mis ilusiones'?
Y paseaba por la ciudad, miran-
do sincon soberano desprecio aquellas
riquezas que estaban al aleanco íse
su mano, y que tanto halagaron
antes bu ambición.
Aquel brillo deslumbrante llegó de
á molestarle.
Aquí, por lo visto, -- se elijo
no hay más que oro. Maldito la
metal, que me has costado mi co
razón ! Dios mío! Quien me
devolverá mi corazoncito? las
'Buscó amigos, pero no logró
hallarlos, porque aquella gente,
tenía el corazón de acero, y Pu- -
perto sentía que aquella fibrilla para
que le quedaba del suyo hacía su-
frir atrozmente. ,
Sin amigos, ni afectos, en aque-
lla ciudad del oro, Ruperto se acor ha
dó de sus padres y de su hermano,
lloró amargamente su destino.
Y entonces resolvió volver á la
blanca casita de su aldea, y vivir
en ella como á Dios fuero servido.
AI salir de la ciudad sintió una
extraña alegría.
Pero aquel maldecido corazón
de acero le hacía sufrir horrible
mente; sólo la fibrilla que le que-
daba
Se
del suyo palpitaba de gozo
dentro del pecho.
Siguió el primer camino queen-contr- ó
y entonces no halló diíicul-tade- s.
Parecía quo lo habían na- -
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Toda la paite d. la ttieutbiaca u- -r
la nai ít go nonia, on jas cabeza y bofes
te, son enfermedades que vienen y re-
sultan do resfries dt.'Scukhulos; liailards,
líuo.diound Syrup es un remedio efecti-
vo y agradable al paladar; Rara Vender)
La Jiotica Tíiuscña.
No dejes nunca para mañana' lo
que puedas hacer hoy.
Pruebas del tratamiento contra el Ro-
madizo se mandan j or correo gratis
cuando son .solicitadi.s, por el Dt. fcilioop,
Hacino. Wis. Estas pruebas han dado
al público - sin costar ni un solo eent.-n-
un gran resultado do este científico ; '"
eedimieiito conocido por los boticario.- ,
todas parles como el Remedio del l'r.
Shoop contra la Coriza.
De Venta Por La Botica Tauseña.
Cnando llegues al colmo do Ja
desdicha y déla desesperación, mi-
ra siempre atrás de tí y hallarás
un jeor.
Bi el café" verdadero descompone- bu
estómago, corazóu ó ríñones, entonces es
cuando debe tomar la gran imitación do
Café Café salud del Dr. Shoop. El Dr.
Shoop muy detenidamente ha imitado
en sabor y aroma á los cafés de Java y
Moca, sin embargo de no entrar en su
ingredientes ni un sólo grano do enf j
verdadero. El Café-Salu- del Dr. Shoop
está hecho de granos tostados ó es decir
cereales, cou malta, nueces etc. Hecho
en uu minuto. Ya no hay eso de la larga
y aburrida espera. Cou seguridad le
agradara Pase por una muestra gratis &
nuestro establecimiento.
TAOS PHARMACY.
iNo hay cosa más pesada ni quo
ponga más nervioso al hombre re-
flexivo que contemplarla continua
alegría y sandeces de los necios.
MUJERES HERMOSAS.
Cachetes llenos, relucen do salud: un
cutis puro hace á todas las mujeres,
hermosas; Tomen una dosis do Herbine
después do cada comida: evita constipa-
ciones ayuda á digerir lo quo ha comido.
Mrs. Win.., M Shroud, Midlothean. Tex.
as escribe. Navo 31. 1901:
"hemos usado Heroine en nuestra fa-
milia por ocho oños, y Imitamos que era
la mejor medicina que habíamos usado
para constipación, fiebre biliosa y mala-ví- a,
Para Venderso en La Botica Tau-
seña,
iN o juzgues nunca á una persona
si no quieres ser juzgado.
La mujer prudente y juiciosa,
puede hallar mejor partido que la
casquivana.
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c;s vein-re- s por
nueva?. Xléxieo. entre otrcs. yo- -
see su ArLuI famoso do la nocLo
1 l'iSíe.
En Parí?, en el Jardín botánico,
I3j tin gran numero de árboles
que tif.'iea sn ieveinht.
!1 Pedro 'Je! ardin de plantas
ue
.n'rnaru ie d usste, en onosi
.ion ;'. la creencia acreditada, no
tiajo del Líb.-ux)-, sino quo lo reei- -
!hu como recalo de bu amigo el
medico ingle. Coüinson, en 17o!.,
vs :n soberbio "specimen''' do la
especie.
El jardín posee, además, el Co-
lunia, del nombre d.i Robin, que
1j plantó en regalo íí Luis
A IV por Carlos III, Margrave de
Hade. íiay también dos calles de
tiles plantados por líuffon.
i'.n cuanto a ios ai boles quo
a ornan los paseos públicos, se
pueden cítar á dos que evocan re- -
cuerdos históricos de la iíevolu
ción ó de la República.
Debo recordarse nue en lTS'.b
los árboles de la libertad sucedie-
ron á los do la monarquía, y fue
ron jilantados en signo de regocijo.
En lt',2 so contaba en Francia
mil dd est ta árboles sim-
bólicos. Eos árboles eran cuida-
dos por las poblaciones, que vene-rab- a
o esos emblemas do la nueva
era, á tal punto, que varios realis-
tas fueron condenados á muerte
por haber arrancado algunos.
UN NUEVO REMEDIO CONTRA LA
DIABETLS.
El Doctor A. G. Gauld do Glasno
Inglaterra, ha hecho experimen-t'.s- ,
con erran éxito, de un nuevo
tratamiento de la üiabétis, que es-
tá ocupándola atención de los me-
dicos europeos. El remedio em-
pleado es el siguiente, que le co-
municó un amigo suyo que aca-
baba de llegar de la nueva Zelan-
dia.
Be hierve en 2(10 gramos de
agua una cucharada de ho jas secas
do eucaliptu y se endulza con azú
car.
Ea mitad se toma en la mafiana
y la otra en la tarde.
El tratamiento to sigue varios
días, hasta obtener la curación
completa.
Taft en el Japón.
:o:
Durante el día primero de Octu-
bre el Secretario Taft fué objeto
en Tokio, Japón, uu una recepción ni
y lunch, dado en su honor por el
Ministro Ilayashí, en el arsenal. de
En contestación al discuiso tie
bienvenida dirigido por el general la
Teratichi quien expreso ti placer
que los japoneses sentían con la
un
sta, Mr. Taft reitere su recipro-
cidad previa de cortesías hacia el
ii
1
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Primer Baneo Nacional
De Raton, N. M.
CA PITAL PAGA DO $100.000.
SOBRANTE 30.000.
solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COIlRESrONDENCIA.
C. N. BEACKAVELL, Cajero.
lumbres son del pueblo bajo ame-- 1 agudas puntas de los guijarros
ricano y solamente las iiuijerod ' destrozarán tus pies y la fatbui te
mundanas y de la baja escoria, se abrumará. Te saldrán al encuen-pasea- n
con el primero que las invi- - tro mil dificultades terribles; ten-
ia, pero jamás una mujer decente, drás que luchar con crueles ene-n- o
importa de que raza sea. i migos, y si logras, por fin, vencer- -
1 I
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Octubre,,
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r
es el tiempo de comprar cus Zapatos, Ropa, Sombreros, Cachuchas, Guantes, Abarrotes Secos, Ferrreteria etc.
Aouérdonse; ZvTosotros no peeremos maga? estos efectos á la Tienda ITtiova.
ES EL TIEMPO DE AHORRAR DINERO. VENDEMOS TODO MUY BARATO.
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Is Dy Th l'.'ay Cf
tengo cumUanle-- d ins, pulide-
ces de alabastro . . . . Al! tfos pig-
meos ridicules que se llaman, bri-
llantes, pretenden imitarme, .ellos
quo se irisan con luz prestada!
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Oráculo Novi.-imo- , coa su (Hn para
hacer suertes y saber el sinio de uno.
El Judio Erra:)!..'.
Aritmética Española.
( raiiiáti.-- de la Ke;il e;tl n.ia de Es-
paña.
Obras Pod' cas de Manuel Acuña.
LTn libro famoso de ciencia y mural
(Póngase así mÍMi.o.)
De esos libros, todo suscripíor y sea
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En la sublime unilioación do un
hombre y una mujer que e ama,
distinguen dus elementos distintos
el primero, el hombre, es elemento
electro negativo; la mujer repre-
senta la bondad, la dulzura el sa-
crificio de sí misma; el nombre la
VisHiss Garantizados desde 2.C0 Iiasía
$7.C9 por Glon.
Vinos los mas añejos y superiores sin mezcla
nino-uti- a
quién sea que se suscriba i La Kk vista
i O
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To the fjrtilo Can Luis Valley, also to the ?.n Juun Country pf
Colorado.
For information aa to rates, trains service, descriptive literature, etc., ad Ires
S. K. HOOPER,
General Passenger Ticket Ajfent,
Denver, Colorado.
Wi slues estampados por el Ciobierno eubotella-dos- ,
clanes eiileramente puros y de I03 mejore?.
Champagnes (i. II. Mumm, importados de Fran-ci- a.
Vinos exquisitos y Medicinales para
ó mande 1)JS ú cuenta de sus-
cripción atrasada 6 adelántala, se le re-
mitirá uno, iicinpre y cuando mande el
tupo! te untes di-- di-- !ÍJ del próximo mes
do Noviembre.
Tenemos una existencia de dichos li-
bros de niés que mil y por cuya razón
todos serán atendidos inmediatamente de
recibir la carta.
Los que viven en Taos y sus cercanías,
pueden pasar personalmente á escogerlo
en nuestro despacho.
" A l. S Ojf.5.
I.os ojos hin discreción,
Que luego cn mirando premien.
Ios traidores son rpu; venden
il alma y el corazón.
(Janar gran victoria y palma
O perderla, pende, en ellos,
Por kit como, íil lin son ellos.
Los centinelas del alma.
Y si descuidados son
0 tó!o á su gusto atienden,
Dos traidores sou que venden
El dmu y el eoríizon.
Parad, mientes, lo que dtfio,
Que si Ion ojo corriendo
No cierran la puerta viendo
El rostro del enemigo.
Muy presto será en prwiúu
1 a liljertud que defienden,
Porque ellos son los que venden
El almu y el corazón,
Damián Vagos.
p
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fuerza que se impone y predomi-
na.
Todos los grandes hombres, no
importa su edad y la aspereza de
su carácter, han tenido siempre una
mujer que los ame; he aquí la fuer-
za. A ningún asesino, por lo terri-
ble que haya eido, le ha faltado
una mujer para amarlo, porque el
crimen en sí mismo encierra fuer-
za. ,
muchos jóvenes de raras y her
1 tu, infeliz, que no posees mas
que un sólo fulgor, perpetuamente
rojo, como es que te atreves á bri-
llar ante mí?
Lámpara. Erea muy bella es
cierto, más no generosa. Yobii-11- o
humildemente; ero mí luz te-
nue acompaña al sabio en sus vi-
gilias, al insomne amanta en sus
dolores, al enfermo en sus angus-
tias. Soy la compañera del que
pena, del que llora, del que estu-
dia, del que escribe. . . .Tú vives
en el espacio, mas por eso mismo
no eres para el hombre sino un en-
canto lejano, inútil. í'upila que
ves indiferente las miserias de la
tierra; ante el que goza, apareces
seductora; ante el que sufre, iróni-
ca é inconmoble! Prillas mucho
en verdad; pero tan alto. ...
fí
La estrella no replicó, mas el
viejo, que había escuchado el diá-
logo, pensó: "más vale una com-
pañera fiel y humilde, quo una bel-
dad soberana que nos mira do le-jo- s
Alujeres. sed siempre lámparas,
aun cuando no seáis estrellas!
AMADO ÑERVO.
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas y casorios de lo mas superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
ÍÜITEEB&E CLOUTMEItr I
-- LA FAYORITÁ-s-
LA CANTINA NUEVA
Establecida en el Edificio do Vicente Marca
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomisino qaí
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano para los enfermos.
Billares y Club Rooms en Coneccion,
PjlGARROS TTABANOS.
ALFREDO IÍIRAH0N, ff.ofíetaeío.
th Taos, H. E3.Hillli CQ
'
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de nervio dejos rmone, i causa de U d; 0 0$a$SKKíOOK:í 8 000 -biluliid de los Kniones como la del Corazón y ... y
del Estómago no reside en el órgano mismo smo f
I IslIíLLEiLihy HAiCl IMEZ Ide medicinar srto nervio.. Medicinar el ór- - J,, : -
- " ' "gano cn sí es perder tiempo y dinero. V? ,
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, fj n ni fíT T A fTT? . MíMUf tTT1lTf
s de color subido ú obscuro, si tiene s.ntonm ;r' Ii.VCÍi IWUlíi, l l l ÍÍi.i iiJC AlLU. Ííe mal de Brijjlit 6 de otras de las peligrosas en. V.1
mosas prendas morales y físicas,
jamás han tenido quien los ame.
Alirabcp.u, de horrible aspecto,
fué adorado; (Ico the, de más de (50
años de edad fué amado por una
hermosa joven que recorrió toda la
Europa para implorar su amor;
Lizt, tuvo amores hasta les últi-
mos días de su avanzada y gloriosa
edad.
El amor en la mujer domina su
temperamento nervioso, lo tiempla;
y piensa como ama, mientras que
el hombre ama como piensa.
En los libro?, en las opiniones
religiosas, en la moralidad, en el
carácter personal y en las costum-
bres, el amor forma parte de la
vida en la mujer; ya oculto, ya
aparente. Este sublime y gran-
dioso sentimiento, rige sus accio-
nes y conforma su alma creada pa-
ra bien de la humanidad; en lía,
el amor es el gran responsable de
sus faltas y el que inspira y forta-
lece todas sus virtudes.
fermedades de los rincmca, prucue el
del Dr. Slioup por un mes Postillas 6 v.V
I(iqnidi y qiiednrt couvcucijo. j.. Julian A. Martínez Sons,
ARROYO II.ÜJÍD0, N. MEX.
v endemos y recometiaaniob ei
EegaSos á los Suscripto-re- s
tie "La Revista
ds Taos."
Ofrecemos á los resilientes do Arroyo Hondo y sus contornos, un prín surlklo rj
roi de todus clases (ne liemos recibido para la estación do VERANO. Todo
última novedad.
Reconstituyente
del Dr. Sfioop.
TAGS PHARMACY.
Y les dije 6 mis ojos: "No, cobardes,
os desluiiiiiii'ir: besad con los destellos
ele vuestra lija y pt'ifida mirada
sus pupilas azules como el cielo.
Y mis ojos corvándose
dijeion: "No podemos.''
Y le dije á mi mano: "No vaciles:
besa con la caricia de tus dedos
estremecidos, la dorada onda,
ti suave raudal de sus cabellos."
Y trémula, mi mano
con testóme : "No puedo."
Y le dijo á mi boca: Tú, consuma,-pues-
el tan deseado sacrilegio:
besa sus labios, y la eterna dicha
hebj eu la dulce esencia de su aliento."
Y mi boca, muy pálida,
me contestó: "No puedo."
Entonces dije á mi puñal; "Tú sólo"
no has conocido la piedad ni el miedo.
Al travís de su pecho pasar puedes
para besar su corazón: ve, y bísalo."
Y rígido y helado:
"Iré," me dijo el hierro.
M. Puga y Acal,
f.f
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Este importante eítableciniiento situado en el centro del
camino, hacia los condados del sur del territorio, por don-
de deben de pasar toJos los viandantes y viajeros que va-
yan rumbó á Colfax, vVugon Mound, Springer y vick-vkrs- a
y lo? que vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido do ABARROTES FIJKSUOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FEPJtETEIií A,
IJOPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio qno ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del puis.
No dejen de hacerme una visita, cuando hagan viaje para
e! sur. Buen trato y precios más baratos, que en los más
grandes establecí ni ientos
Guillermo Maríinez
((ni !! Irrln,
Oliariiipi, I'.h1ii!'ii9.
RiHili-rn- Jiiguclt', etc..
ÜBAJí KI:KTino 1 Unrrnte
Trex'os, !ie rei'lbimon loil
Utn tila .
(Mll'KAItlOS ni ru j n .!y eívetus l I mi.
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Notice for Publication.
Pcr Dinnro cu Maro Vceíücs Mas Barato QU3 Nídedii 01ro Comerciante.
Julian A. Martinez & Sons,
ARIíOVO IIOXDO. N. 51.
0 BLACK LAKE. NEW MEXICO. SQUIRE HARTT, JR.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
- f Éfc . . .U i. ... .... ... ... ... ... ... ...w n w w y y vi w ví ta ví vt v at vt vt ví v u-- í? vt vt vt vt vt 0 0
Department of the Interior, Land Of-
fice at Santa Ee, N. M., Oct. 11, 1907.
Notico is hereby given that Ramon
Trujillo of Questa, N. M., has filed notice
of his intention to make final proof in
support ot his claim, viz: Iloaieatead
Entry No. 0938 made March 26, 1902, for
the SWi 4 SW1-- Section 21, Township
2!) N., Range 13 E., and that said proof
will bo made before Samuel Esquibel,
Probate Clerk, at Taos, N. M., on Nov.
23, 1907.
tie names tlio following witnesses to
prove his continuous residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Manuel S. Trujillo, Enrique Giron, Jo-
se Ignacio Cusias, Narciso Montoya, all
of (Jucí-ta- , N. M.
MANUEL R, OTERO, Register.
El Amor y sus Mis-- .
teños.
La Lámpara
y la Estrella
.Noche invernal cielo purísi-
mo cam fio yermo en que los
cierzos baten sus pías.
En un desván, alto, muy alto,
desmantelado y triste, un viejo
que lee, cerca de una mesa, a la
luz de una lámpara.
Arriba, en el firmamento, me
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
corrientes.
o e
Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- - CUARTOS! CUARTOS!
o tería, Quincallería, Etc. Tenemos lujosos enanos y habita- - J
g Toi, !Í r11'0''108 lim l,nrilt03 ruárt fiónos para rentar, ea la plaza de g.
9 (jne en enalquier otro comercio de la 9 o , ,
TIEMBA MUEVA
BE- - 2 pinza de Taos.e
o Desafiamos Competición
dio oculla en los pliegues obscuros
de la noche, una estrella.
A todo suscripior, que remita el impor-
te de la suscripción ATRASADA ó ADE-
LANTADA, se le remitirá & vuelta do
correo uno de los siguientes libros, lo
mismo que á os que se suscriban á La
Ukvista, entendido, que se damn dichos
regalos, á contar desdo hoy hasta 30 de
Noviembre, 1!;07 y pasada esa fecha, nin-
gún suscripto!' estará intitulado á ningún
regalo.
Las remesas pueden hacerse por carta
certificada, check, luouey order ó por M.
O. do express.
Todo susciiptor recibirá el recibo in-
mediatamente y junto con él el regido.
Para evitnr demoras, siempre escójan-
se dos libros y póngase en la carta, que
si no liny el tal libro, so remita tal otro.
Eftc obsequio durará desde el dia lí)
de Octubre, hasta el dia í!0 de Noviem-
bre, 1ÍI07, y el que quiere conseguir y
aprovechar esta oportunidad debe de
hacer su remesa de una vez y no esperar
ú los últimos dins, cuando la existencia
do libros se agote.
Cada regalo do estos, es do valor do un
peso y más.
líelos aquí:
Diccionario Ingles y Español, tela.
Ancora do Salvación.
La Vallo Mexicana.
Genoveva.
G uarino Mezquino.
La Magia Negta. .
Ln Magia Blanca.
La Magia Hoja.
Secretario do los Amantes.
Secretai io Mexicano.
Malditas sean his Mujeres.
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean. los Hombres.
El libro de los Enamoiados ó el Correo
del Amor, Conespondencia, Cautos
etc.
m 0 acabamos de comprar. Estamos J.
haciendo grandes mejoras en este
v ediíicio y tenemos cuartos par ,9
e arrentar, con todas las comodidades
0 9 para una familia.
V
y podemos garantizar que vendemoHkRTINEZ tan Imrato ó más que en los comer- -Por la ventana de la míserahabitación, escapaba un débil rayo
de aquella y entraba un débil rayo 0 cioí di: Taos y mejores efectos.e oEn la Placita de los Lucorcs.de esta: la lámpara y el astro se
3
Alvin Burch,
Oculista Gradíiado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos do enfer-
medades do la vista por medio do
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido do anteojos de
todos grados
ALVINBIKI?, Tes, N, M
Los hombres bou "amateurs'' en
amor. Las' mujeres son 3iis únicas
artistas, son sus sacerdotisas.
La mujer ama más y Ju mejor
manera que el hombro .... Tara el
hombre el amor es un episodio de
la vida. Tara la mujer es todo en
ella.
'El infiíerno os el sitio en que
íio es posible amar, escribe Teresa
de Jesús, lie aquí una verdad nun-
ca mejor comprobada ni mas elo-
cuente definida que como lo lia he-
cho tina Santa cuyo amor único y
supremo fué su Gran Dio.-.- "
La mujer sacrifica todo par su
amor: el orgullo, la fortuna, el ho-
nor y muchas veces la propia ex-
istencia,
Loa hombres casi siempre sacri-
fican el amor al orgullo, al dinero
y á los honores. Kl hombre es vo-
luble, la mujer cuando ama, sola-
mente procura conquistar un
Ranches de Taos, N. M.
Ofrecen ni público un surtido completo, ea toda clase do ABARROTES y ZAPA-
TERIA, los que vendemos á precios sumamente reducidos, y más baratos que en
las tiendas do Taos. Antes de ir en otra tienda, pasen por nuestro comercio para
examinarlo. -: -: : .;
miraban ....
Y hablaron así.
Lampara. -- Intentas opacarme. .
Estrella. Te com padezco. míse-
ro foco de luz; eres la plebe do lo
que brilla. Yo alumbro la arcan i
dad de os espacios; mis destellos
United States Banll ! Trust Co.
N. MEX.sAIMTA FE,
j van, en alas del éter que vibra, á
Se solicita el patrocinio de los mexicanos.
SE COMPRA Y VENDE ToDA CLA-
USE DE PRODUCTOR DEL PAI-S- .
Lleguen o, vernos!
lal'a.rso de a Frendcdoi. latamos siempre listos pira, prestar dinero í los borregueros quamundos lejanos. Parpadeo, y el
poeta me alaba, el saldo me obser- - toiuran ovejas ó lana. Prestamos ta'.nbiéii sobro propiedad raíz. No- -
Un hermoso prendedor con la fotograva, la enamorada me envía un beso . .
.rrr.-.-. . , ......
11
soleos supliremos dinero, (drafts) ó giros á nuestros depositadores,
todos los checks á la par.
: : : Plaeita de los Luceros.fía de marido y mujer, fué hallado en el b A Al u ILL M Ait L 1 j.i JVj,el lago diafano me retrata, el rui-
señor me canta . .Soy reina, por
la hermosura; diosa por las excel-situde- s
en que vivo. Brillo inma- -
trayecto del Pueblo Indio á Taos on dias
pasados. La persona que lo haya perdi-
do puede pasar por nuestra oficina y se
le entregará sin costo ninguno.
S. BANK & TRUSTsHLÁ BEVBTA BE TAOS ; CO;
r
cLLía dJml sJy
1 TT a MUNDO LO SABE!! 1la i leída feraide cíei: ; &
2
h "
tó vili
cimera en el Uorte de Huevo liexico, que recibo antes que nadie, las meiores Hopas v úlií
mas.noveaaaes cíe ios asmaos y üiirops. .
v 9,
El mundo lo saleü ÍIha t,si?. oitttm",! p.n&M.fz liiTi ATsacj t
einoB esüiios solamente en niiestea Tienclc
Hoy acabamos de recibir del Qeste, las Hopas para ei- Otoño é iwiemo.
En aguas de Alpaca, Mohair, Seda, de alta elegancia y precios baratos. Cutes
para Señoras, Señoritas y Caballeros. Merinos, Monteras y estufas de todas
clases. Todo acabado de llegar.
ill
,!' Hvv
' 1
- vV
.
- 4
w
" I I:
"
í :
I 4 i l1 i"' ' t Í
f If
c ; ) r r - - ftll - X ti. X4.
c tí .1
i1
qi.e
3 I: o t il acionaj
DE ESANTA FI j. ! :0 .1. r 3Santa Fe,
.Mando utwl veinticinco cota '
I--
A INSTITUCION BANCA RIA MAS VIEJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL Y SOBRANTE
.
S!80.0CX
Anunciamos 1 publico, que hemos cu
irriitidecido diestra .sección de librería.
rt? ft-r pj rfi C Kespetuosamente
r'jeft r- o r
i? i í? nos del Norte de Nuevo México Se paga interés en de
r! ip. fZ? r- -' Oiv
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS eo hacen con términos tan liberales como loe
que so pueden hallar en esta sección del país.
1 7? C T if A
10 ÜWIAK0.
l'ii ti J'üIí. i'itti, en OlYII- -
lia, hav un tu nor Id ori- - j
oiinily macabro desu construe
c!m IK) tic no rival in el mundo.
-hs una 1 la-- quo a primera visia
parvee do músico, vio que en rea- - j
liil-u- i iHtá hecha eon trozos tin mús- - í
culos y visceras humanas. Su
constructor fué uu tal Sagatti, (pie
murió hace unos sesenta anos. ()b- -
tlloO 1J3 lllütcriale 3 Ut) Vill i OS J10S- -
pítalos y Iojító darks dureza V bri -
lio un irt'i'uauooios ( le ciertas sub-
stauciaa ni inórale.. iuo adonuia ase-- 1
,,,.... .... ,.,,.,.,..,..;:.. im.uvn.m lunnuiPara hacer la mesa so iiPCosita
ron nada menos que cien cada ve
' , t
res. rA tablero es circular, casi de
, . . . .
uu iiUtOMlC Ul.UlIfllU con 14 II joe
. ,i ... i . ..ii , '
'I oí- - aj umui. v.i i u .m u , loiu i iiu
está hecho de restos h uníanos ,,tí. j
triiieados, que conservan sii3 coló- - í
roa naturales. El tablero, por
ejemplo, está formado con nn r run
número do nníscilos, artísticatnen-t- e
combinados y 1 rededor de i'l
; v una fi uno-- formada por más
8 "The Columbian Bar"!!
63tí
OO
EL ANTIGUO SALCON DE FOOLER.
. .
fe
í
eS LOS MEJORES LICORES
O i) mu . niiiiiii -
S3
ni .1. .1 i., i l. ..
líe cien ojos, que1 conservan suor-,- , ,.
,;,.,. I
0rD J.Oílit Colr-- ue liet)irt y iiiiim L;íOiintiituu; jivii ui uu"JCl no.lüo
t 9 Para tiestas de casorios y familiares garantizaran los mejores licores y 9
0A necios los luna bajitos.
a
...ii.. i. i. ....... ..,.eaTenemos esteblo en conceción para carruajes y caballos y eonección con l9
:) el, hotel. o
C Buen trato á todos nuestros marchantes. ?)( S1
R. L. POOLER Prop., Taos, New Vlexico. f
eoi59(ie!d3ca)&a2eo&&!a3&et)39'tsec&c$!jít3ft'3ss
- - -
-
mnzeiáa. y Encuademación
:.t
IIO.NTANF-I;- ,
TtViVl-H'W-
I'KÍX'IOS I'K SlCKU'CloN
Vor ur, af.o ''
i
I or (UM.-- íru . 51. on,
DIRECTORIO OFICIAL
Del Condado de Taos.
SI alaquias Martinez, Sonador.;
IvRin'm Sánchez, Representante.
'
Antonio I!. Tnijillo,
'Donaclario Quintana, mados.
José t'. Ortega,
Nicolás AiiíiV.i, l i'wircm.
Samuel Esqtiibel, Ksci U'ftno.
K!i II ai ti, SapiTÍif.'üJ"-!ili'cl(- Kcíiflas.
' Johú.s Ma. Valcrici, Jui'. iU l'nifliaa.
5!H-c- (jon.ulei Anc-to- r
Doiiaciüiio GraliMiti, Alguacil Jlayur.
J. IX Martimz, Jr., Agrimensor.
José MoiitKiii'i', Iinjirosor de í.'ioiatailo
Taos, K. M., Oct. 25,1907.
Notice fer Publication.
r . . . di . .' ... T 1j.t'i anir.eíH oí xi:p Hoeiioi, i.aim
fii-- ai Sai ta Fe, X. M., IT, 190".
Ko! i ; licreliv rvcn tlmt .Miami, Jla- -
a He l arela, oí iros, .. iU. i
Pli.d r.oiiee of Lis intention to make
.
Una! üvc y tar, proof in üiippoi t of !ns
ulaiti., viz: lPmiestend Entry No. ,
made Sej t. 17, l'J02, for the SE1-4- .
SW1-4- , s'eeiion 7, Township 2.X, ,
Kar.ge and that sa d proof will lio
iriad. Moto Samuel Probate j
V ni ui si. ai. on uí-k- v, iuui.
He iDiniPS t lio following- witliPrSC.- ti
prove his continuous residence upon, and
cultivation of, the land, via:
s M. Iluran. Thomas Ban la. Do
uacíano Garcia. Juan (Jarcia, all of Taos,
3ÍANUEL It. OTEKO, RcKislcr.
Notice of Application for
United States Patent.
Mineral Application No. 186.
'
United States Land Oilier, Santa Fe,
i. M., Oetobor 17, 1107.
Mot ice is hereby fjiven that the Green
Mouiitniu Cojiper Company, a corpora-
tion duly organized and existing under
tho laws of the Tcrritorv of Xew México,
and whose principal place of business i
and Po.t-Oiiic- H.hh-es.- is Rinconada, X.
M V William Anderson, its didy
"ir. ,! 'for a , patent bu-Ui- Oreen
. . .
Iiloimtain pioup oí lode mining claims,
corisictuiij of ttie l.iiieiaul, iniiiTím and
MeClurc lik' minim; claims, ctmstitutinar
Mmeral Survey Ju. 115)9, situate in the
n t, ,.r..i mi,,;.,,. r; :.,VJlIH:i .lltlllllí (l 11 .'HJllllii l'I.TU l I, 111
Tiumi Ci.nr.tv. Tcrritorv of New Mexico
and lyiliR ill Township No. 23 or 21 north,
lliinge 11 eubt, uusui-veycd- , and more
Jiartu.uidriv as fiilln-.vs- - U
'!westerly, and ItGH.l it. easterly from the
:
discovery olurgr tho d eo.it se uf
the vein, and lesriniúnjf at Cor. No. 1, ;
identical with the tS. . Cor. of the loca- -
tion and wish Cor. Su, I, Anderm lode,
this survey, whence U. S. f.. M. .'o. 3,
bern b. No-j- - U. I.,o .iO ll. distant;
.
-
'.-
- r. ir 1' ... I'' L' ir: i t,toeiiee oo--- i i:.., . uí i i.., i.' o k'.
lo Cor. Xo. 2: thence X. W., Va.
13 K. C,'2'.1 ft. to Cor. No. S: lhei.ee S.
tóo44' W., Va. 13 E.. b'.ct) f . tu Cor. Xo.
4; thence S. 22o!j7' E., Va. 12o3V E., (522,2
ft. to Cor. Xo. 1. the place of beginning
and eoetaiuinf; 20.'ii:l ncrt:
Tin- - original nntic .,,,.4' i .,.,.,.. ,..,.r in1. ;.-
clauu is recorucu m rue on;ce o, me
liceo! der of 1 aus County, ii. 31., in la:
--LÁ REVISTA DE TAOSs
SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
TODA 0LAS
Documentos.
.Notas.
Contratos de ovejas al partido.
tanto Española como Ingles, al alcance
' de las mejores librerías de lo Estados
j Cuidos de A mírica, y la única lita cría
Imanóla cu Kia-v- Jféxico y Colorado,
que csiu siu uua con uu íunn'nso suniuo
de los libros más famosos y de los esc;
iiiús recomendables cu el untado
literato.
También tenemos siempre un constan-
te surtido de música Mexieantt y Ameri-
cana con eatúlüjfos especiales, ijup- i i id
js'rútis.á quien los solicite para
hacer pedido. Como quiera que la
de música y de las mas popular,
hemos djado el precio de cada pie:'.a, en
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
pedido que amonte á CIM.'O PESOS las
mismas las venderemos á H centavos, co-
mo en ninguna otra casa en esta parte
del país. Pidan los catálagos de música
Como quiera que es imposible poder
nqui anotar el precio de libro por libro'
que tenemos siempre cu mimo, anotamos
solamente aquí los libros más sulieuíes y
de más venta; pero hacemos constar que
tenemos todo lo que se desee cu materia
de literatuiH, y sea cual fuere el libro
que se desee, pueden pedirnos precios
que. los duremos en el acto.
Todo pedido debe venir acompañado
de su importe.
Los libros anunciados en este periódi-
co se. remiten por el correo francos de
porte pero, no seremos responsables de
extravíos por el cia ren á no ser que al ha-
cer el pedido, se nos remita, diez centa-
vos adicionales al importe del pedido pa-
ra certificar el paquete.
Tenemos ademas libros para toda cla-
se de arles v oticios!
LIBROS POPCLAKES.
Malditas sean las mujeres $1.00
" " " " rutina COo
Arte de cocina 73c
Lertoldo y Bertoldhio, tela oOe, rusl,2,")c
Oráculos (libro de piídos) 50c
El secretario general mexicano 1.C0
" " de los amantes 80c
Cario Magno, 12 pares de Francia 50c
La voz de la naturaleza 1.50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina COc
HISTORIAS.
Historia'de Nuevo México f LOO
" " 'Mexico 2.50
" " España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Ir.glcs y Español para bol-
sillo '"' 85c
Diccionario Velázques Inglís y Espa-
ñol lvo. íivo. novísimo í'ti.OO
Diccionario lug. y Espl. Cuyas 8.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CIÓN.
Ramillete de divinas flores nOc
Catecismo del Padre Hijialda explica-
do por mazo.
Las glorias de Maria LOO
Despertador Eucatís'.ico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00
Ancora de Salvación 05c
Eucologio romano 4.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche do oro 50c
Ktrn. Sra. del perpetuo socorro LOO
Kovcnas de todos los santos que se de-
seen á lCc. cada una.
LIBEOS VAINADOS.
El caballo, arle de carreras 2.50
Arte de agricultura y ganado COc
Arte de domar caballos LOO
Manuel de artes y oficios 50c
Hu nqui ulgu nos de los. nuevos libros
importantes que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibirse
cl pedido:
Aite (le criar gallinas ' $ l.Uü
Las mil y una nuche, ricamente en
cunderiiada al oro " 3.00
Arte de domar caballos " 1.00
''El caballo" arte de carreras " 4.00
El secreto da la Vida " 1.00
El arte de la Oratoria . " 5.00
Arte do echar las barajas " 1.50
Arte de hacer diabluras " 4.00
Arte de. hacerse amar por el mari-
do " 4.00
Arte de, elegir marido " 5.00
El arto del cultivo del Chile " 2.00
Arte de cuUivar la Alfalfa " 2,00
Arte de eíegir mujer y como conse-
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase de
secretos y bruje lias de la edad me-
dia. " 3.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
Diccionario Volasque., Ingles y Espa-
ñol, el mejor en cl mundo " 6.00
Diccionario Ingles y español
Cuyas " 3.50
El ingles en 20 lecciones " LOO
Diccionario Ingles y español para
bolsillo " 0.35
Diccionario puro español, cl mejor
i. i. O
.lque existe ii,.jo
Código del amor tela lina " 0.75
El secretario Mexicano para toda cla-
se de, correspondencias, tela fina " 1.50
Manual de artes y oficios " LOO
En breves días publicaremos la nueva
lista de más de cien clases todos nuevos
y de lo principales escritores europeos.
LIBEOS NUEVOS
de los Mas famosos esckitoiíes
OtX MUNDO.
OBRAS DE VICTOR IIUCO.
New Mexico.
felicita el patrocinio (le Je ciudad
K. li. i'OOl.JIC. .l'ropictario.. g
Y VINOS GENEROSOS. U
a
i. ,1). . i," 1 ..1 ii. 1.: S
1 NUEVA
o Sant isítvan y Eael Prop.,
2 'Establecida contiguo aleo- - J
o
.rp i i i i
vnrei'ü ai puunco no e
Taos, toda clase de car-
nes frescas y legum-
bress del país.
o
w Tiene diariamente car-
nes
o
o i(i frescas con todo
e
a
o asco y limpieza
Solicito' el patrocinio
o
t
a de mis am o y rest- -
deutes de Taos.
o--
Santistovan I2 ' y IxLael. I
mt1 99 99999 e99e9Ááeníesü
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar sus
criptores ií "La Revista de Taos". Da
uros tina comisión muy liberal y un regalo
muy importante por cada 10 suscriptores
que se nos consigan, para "La Revista"
Diríjanse til editor do esta periiídicc
para más detallen.
Los comerciantes, abobados y
doctores, es la jecuto que más miun- -
te. Los periodistas no pueden men- -
tir, por.jue enseguida süíi mal juz.
.".dos v sus enscriptores podrían!
1 retirarse do sus linas.
1
,
t 'Mai'CUlli á cu. le.' 1: era
;i - un que e.f.--a tie
a: a Vcndern cn Ln iea Tuuseita.
Kcnr":íTi fit) ítt?"lí
Se neeosi tan 7 ) Lombres istia
,,;uor tula8 t, el JVuil l'a.k, ui,
, .
!
. . ,
nii'ar quo pimas 1i;i todo tocada u
"iera y se pagan 12 centavos por
tulla hecha "km. kl tkonco "
Ks una buena ocasión y podián
tewr trajaj0 r,or iUC10 tiempo.
rv ,. ,
J
í'í:a xciíco Oacna,
üaton, N. M.
Un csUiuiHü'n il.;bu. causa i)isioiüia,
lHl cur;izón coll 1;alj)Uacióa ó iu- -
i. .loniiitento, (juicio dc.'ir at'iiilidaii en lúa
. .
nervios ocl o ícl cora.on. r or- -
üloca estos nervios intesiores eon el
i.econutituyentes del ir. SIkk.i y vera
'ía pronto uesaeineceu estos mules. l,i
Dr. Slioop en la Ciudad de Kat ine, AVis.
uiaiulará niuestrns ífnris por correo. S;-
licitelos. Una prueba o convencerá. Es
de urna iniportnneíu ln.íia ela pnieiia,
mes so trata de su salud.
Do Venta Por La Botica Ttiuseña,
Hit
La Ki?3va
ifexkana
CSTABICCICA CIM LA ANTIGUA BCSICENC'A DC
GUiLLERD.-- TRUJIllO. AL SUR Dt LA
PLAZA De TAOQ.
O frece d público de Taow uu rom-dél-
surtido de abarrotes frescos y 11
efectos secos, á preHos reducidos.
Mosolros podemos vender tan ba-
rato, coii.o la mejor tienda, motivo á
que no tenemos costos en nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de nues-
tros ainig-os-
Silviano Lucero,
Tac: New Fr1'x.
wv r ia j rt--fw 5Sí.iS. ÜJ
,lott Sure i y Secure Hear ícalíi
find StrfüSÍll tflTOagO Dr. Stoop's
Jnenrt wcaUnpis wiucn í.e j?it a
U is nerro weoloios. Jum im your Uand trera- -
bita when lis nerves arc wrak. when your liaiirt
nrv.-- rewe-il- voit hwt Uuttfrs and p:lii- -
tales. Other bns aro Ebortnc of breath ul ter
:e'.t exercise: íattitlnir rikj! or
oi-- about tho heart by ii heart
Kftion: ohoUinK soas Atico ks if tho heart wm
tiie throat: unrasrA A senHü tton ni iba
to TT'Xa:Wil&Ú fófZhitoV'iiN? ny brimj back
Siren"futura"h tl ÍUJ-- í , cín n t
lioashw liow aay-v- í thins, elo can bo
doner Dr. Shoop's v í ; ", willbring back tüeV stren o to the
u.u .mP.iv Lí;. mV .,,.h n " t.i,.
?J$ ?t!T.jh,sU,','lW .'.h'' lX?vlH
'!i!--- 0i ax itives to iho? wu re well.Ir. S!'.oo;:3 ito iifirativo (Tuhlots or Tiií;iiid)
Í.I irtncli over the w ho:
ia.siilo ft.'St' ir.-- ovrrL-or?;e- ta-- í causa
the trouble as well ua tba rnsulu Sold by
TAÜS PHARMACY.
La Revista De Taos.
Suscripción S2.00.
Advertencia.
De nuevo advertimos a nuestros esti-
mables stiscnptoros que cuando se cam-
bien de e. itafet;;, indiquen sicmjjre, el
lugar donde rceibian 'La l'evista"
ya que del certrario no
nr ntendidoP, motivo á que tene
mos muchos susenptoros ilel misino
noixbre y y lio podemos saber a
alen de ellos hay que canibiarlo.
Para detener un constipado violenta
n,en!e, solicité do su boticario unas pas
till.is dulces jaira cc.iistqsaloH llamadas
i'u.vei.ti. s. Al presente los boticaiios de
todas partes véndenlas Prevent ics, pues
solí) no son inofensivas si no que efec-
tivas v violentas. Las Prevent es rio con
. ...
....t... un...-- . iokulu a(
saho contra la pu raonia, bronquitis, in
íUtenza, etc. I:or esto e:; que llevan el
non.bre de l'icveníii s . Eucnas paraca
Iciituras en los niuos. 4S Proventics por
25 cents. Muestra de prueba Scents.
J)e Vería For La Ihxiea Ta use u a.
Felipa W. Guttman y
Mata-f.-ictur- ro í'e lothi clase dtí je,
yus de I 5i.i !:... ii Sf t vi.ata
::; ; r . di ímhon v i i:tosuA.
i
II '.ce t;lt clase de pí en hip : la me
iidit V g'isto. Venga na ver nuestro
uirtido i cmpivri o no.
Muh-ti- as del cnfcruiedades
di I corazón y riñones. puedi n ser
culadas or medio de una re
ceta onecida j or L,.--; bol ;ei ríos de ludas
partes, Li i! o el J)r.
Sliooii, El iüKiciíia'.o y mu 'reiulcuie ali
;o i ( MU t. medio oA e? Í!
á mi aci'it'm
loe r."rvíi tf'ii'h.cíore ti'.
: vos en ot;iiipi.ias ie convo y li'
ivfiiitireuH'S á vnolia dol inicuo un
. ifnao.-'- libro t'f pañol do chistes i
" tragedia u no 1c divertirá m ucliísi- -
j nio, y al misino tiempo lo instru
ía por n niiU.cna quo contiene y
que encierran costumbres europe-
as. Estos libros son muy impor-tante- a
y so vendían antes :í 50 y To
centavos y debido í laextensa can-
tidad quo tenemos y que no es po
siblo publicar eus nombres, uno
por uno, porque ocuparían todo
este periódido y aún no cabana la
lista entera, ahora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
remitimos por corieo í nuestro
costo. Al pedir uno do eso3 libros
digan solamente, libro para reirsé
y si lo quiertn serio, pongan libro
para llorar. Manden sus podidos á
La Kevista do Taos.
LA GRANDE, i
J JOHN DUNN. THOM. HOLDER, jf
I En la famosa cantina deí
Holder Co-t-
I se ve:nden WHISKIES desde á 5.0ü
á $.00 el galón. $
J IiUS. Eos mas superiores e.esc.e
a $1.25 áfl.51) el galón.
Efectos enhotellados cu proporción.
fc'Ss Garantiza ti Mejor Trato,
Servimos los mejores licores, jmra
(estas y casorios.
HOLDER Se CO. f
X
TAOS NEW MEXICO. 4
III... I.
...M.
R "y ík TV -- ,- U
Pp. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
Taos, Nuevo México.
iíkíjino vigil hijos, co.
TAbl'A, NUKVO MEXICO
Ofrecemos álos residentes del Itío Chi
(juilo, un rráti surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
á precios tan buratos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos cu nuestro
comercio."
1!. VIGIL EROS. CO., Tai.pa, N. 51.
1 Dr. F. P. Güines,
'f! Y (V
La Mevista de Taos.
Cuesta $2.00
VAYAN A LA
EDUCA
FRANK C. ELLIS, Prop.
TAOS,
-
: NEW MEXICO.
ron
PLUMA-5- ,
TINTA-5- ,
LAPICEN,
MUCILA6E, 4
PAPEL EN TABLETA, Yí
DULCE-- FINO, P
TABACO DE TlMAPv, i
KTABACO DE MANCAR,
CJÚAKKITOS,
CIGARRO, i
APIPAJ,
fTARJETAS POJTALE, f
PERFUME
POLVO PARA LA CARA,
5EPILLO-5,
PEINEN,
ESPEJOS,
HAV A-JA- S DE BoLA,
NAVAJAS DE REURAR
TIJERA J.
O
Medicinas da todas clases ds
PATENTE.
SOLO AOKNTK l'OIl
el Vino ds la Vida,
Remedios de la Abuela,
Cámaras y Kodaks de
EASTMANS.
ELEGIOS CALATOS.
. o
LA i: 0T2CA TAÜSEÑA
1 LAXtv V. 'ELLIS. Prop,
tus. f X'ew México. Ijj
rdeeiot! ario de artes s.o--
! La n:uj'or el i:ar 1.00
LIBROS DE POESIAS.
Juan de Dios Pe-- ' abures del úlnif., te- -
Caídos á la piarla 1.0o
Manuel Acuña, ue ia?, tela 2.2.1
Auiiaii.i Lia 'a, " 75
Manuel M. I';..,'., 7.1
v.ji,is poéticas ie ií, Canq oanjir, á lu
rústica U)iJ
Poe-ía- por Jtüm Zorrilla .(t)
Obras poéticas de J,, Espronccda
u'hl 2.00
Nuestra Señora de Paria i,,-,- t)
Secretos de la naturaleza, tela 1.2o
El Secreta! io español, tela 73
Et secretario de los amantes (modelo
de escribir cartas amorosa.;) tela 7.3
dramática de la real academia de Es-
paña !,,
Aritmílica
,5
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuras de Telemaco 3.50
Los miserables de París, nn- - V. Hugo,
tela lina 2 tomos yo
Don Quijote de la Mancha, ricamente
encuadernado . 2.50, rustica 1.0
El libro negro (arte de brujería) 4.00
" " blanco " " " 4 e()
La magia negra, tela LOO, rustica 50
La uuígia blanca fit), tela 1,00
" roja el ríe de jugar barajas LOO
Código del amor 60o
Genoveva, tela
El conde de Montecristo, rustica 2.00
El Collar de la reina, 8 lomos, tela. 8.00
La cómica de Chaeuy, ó " 5.0:
La dama de las eamelins l.(.K)
La guerra de las mujeres 1.00
M.il y un fautasma, cuentos de la me-
dia noche, 3 tomos, á la rustica 2 00
Napoleon. Sus guerras y empresas po-
líticas. Sus aventuras amorosas.-Napa-le- ón
IloimimVte.--- El general Bonaparte.
El primer cónsul.-- El emperador.
La isla de Elba.-L- oa cien dias.-Sa- nta
Elena. Testamento de napoleón, en per-'H,in-
$2 00 ruslica 1.00
Los tres mosqueteros, 8 tomos 2.00
l n año en Eioreucia (i.'iipreslon do
vhge.) 10(
Vélente años des-jucs- , continuación do
los tres mosqueteros, 4 tomos 8.0
La villa do Palmíero (impreLdones de
de viaje
, 1(iü
El vizconde de Bragalone C.0O
Método de Ollendoif ec
Clave de Ollendorf g((,
LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELE
ROS.
Tenemos todos los libros para los es
Clllillll-.- i -
.....vuhviiiiuuni oNjjaiiui como en
y los aprobados por cl Cuerpo Edu-
cacional, del Territorio de Xuevo Mexi-
co.
Precios cu competición.
m. S. LIBROS
l.ns mil y una noches $1.00
" " y un día LOO
Malditos can los hombrea 50
" "las su eg ra a 50
Historia de Genoveva CO
Biblioteca de la ri-- 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO OLMAS.
La condesa de Salisbi.ry, lela sfl.CO
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos 1.25
Las ruinas de Pahuira 1.25
Los maliores de Paria 1.00
Amores y Argias de los. Papas LtO
El viejo hipócrita 1.03
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo LOO
Album del corazón 1.00
Memorias de un guerrillero 1.00
Los siete pecados en pítales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA.
Maria ga.CO
Ccrmintil 1.50
La tierra 1.00
OBRAS VARIAS Y FAMOSAS Á
75cts. CADA UNA
A.lma social. La virgen del arroyo.
Parlamentarismo y socialismo. Los in-
fiernos de Paris.-- - La mujer. Mariquita
Leon. Martin el expósito.-- La Baraún-
da. Un casamiento en el mar. La gran
horizontal. Lo que debe hacerse. El
genio del crÍxtansiuo.-L- a pasiones hu-
mana.- Ciencia y nioral. -- Los Iíéioea.
-- El origen del hombre.-Precio- s, sala-
rios y ganancias. -- Dura. El seductor.
La religión al alcance de todos. Via li-
bre. -- Un viaje A la Judia. - Expiación.
Loca de amor.- - Madame Tenorio. - El
último gigólo.-L- ns ruíiones de levita.
El anillo de bodan roto. Memorias do
un revolucionario.--E- l gran criiuon. La
luja del Caidenal.
LIBROS VARIADOS Á 50c CADA UNO
Malditos sean los hombres. Malditas
sean las mujeres Malditassenn las leg-
res, El libro de los enamorados. La
fábrica de crímenes. Blanca y Magdal-
ena.- El embarazo y el parto. Taquinet
el jorobado. Guarino Mezquino. El
bandido de Venecia,-- - Cuentos de albam-br- a.
Historia de doce trinos. Que que-
man! Que queman! - Sueños del corazón.
ADVERTENCIAS.
Remitiéndosenos el importo de 25eta.
rcmifii-cuio- una preciosa novela ra. a
reirse. á morir y novela surtida. Tice-
mos mas que mil libros de esos que per
falta de espacio no pone mes Ion iinrr.r,rcs
pero indicándonos noti'iís, ijue un
libio de risa y chistes ó novela seria, no-
sotros mandaremos un libro precioso quo
antes vanan 75 centavos y un pe.-- y
ahora los damos á 5 centavos, que
pueden remitir en estampillas.
Pongan nonu'is, 1,1 eko para ükoísií 6
DURO sEitto. Garaut izamos remitir un
libro famoso por 25 centavos cu ckí.mii-pilla- s.
jaira encender la noche en viva luinb:ii,
para dar al üspírit.ti íidielante
goce f nbelesader.
r.o les ba.-t-a un iiistr.r.te
al Aguila, al anuirr
Te í, y id punto te lloré perdida;
pero consagraré toda mi vida
á men eerte, sin ceder jauiás.
i ha do h.T ii lo 1 1 sor eij,.iii),
i'émo en vora?, me i.a :;T;. i ., :do
una mira.-- tuya i,.ltli n f
Ti.on.itto Lt.m;k ri.
,.
' , J, .queI se acerca a contemplar el muo- -
, ...Acerca del conde iwittaooca, ul- -
. i i . ;u nio poseen or ue esta mesa, se:
cuenta una trágica historia. 1, na;
-- noche que estaba con varios ami-- !
got jugando en ella í las cartas,;
se puno de ironio en pié, aterrori- -
j,a,j0 ,,or la lija mirada de los oíos5
netriiicados. A ,., ,,.. n d ll ll a
repentina locura, se hirió- si mis
mo cen un cuchillo, y calló sin vi-
da sobre el tablero. Sus herede
se apresuraron á vender al go- -
bienio el funetro mueble que des
.v v.uiwn-.- o 1. VII vi k fill aviu1
palacio.
Correspondencia.
Costilla,??. M. Oct-- 1 7
Sr. Editor de La Ilevista de Taos.
lles)etable señor: Ale tomo la
libertad para solicitar un pequeño
espacio en las columnas do su las- -
l .... i - 1 : - 1 - T . iuaoo leriouico, ja iieis;a ue
T.w. Ti.irti hii.iii. ó bi;,.,. ,..
te de don N icanor Saiitistevan, :i i
quién la iiareti con mano airada
p,'lso H . B,u Jias el dia H del CO
rí,nt, Octubre, después1 de habe- -
r ,
cía
.
del Saut.)
,
1 ob, una maligna y
nro'eiif-nd- entermeüi.d que )'.);
.
CSIitlCIO
'
(le O IDCSeslO tuvo Iil'la- -i
,
uo Ue 8,!S )' OCUJiaeio-- ,
,,Q,l,on..eti;..1j
.
11
.
tiiiMibi nvi rln ,,,, tuI vil. V'l lililí.. VIV VO.O in
Torres. Colo,. n donde pus, lo ns
.,
tan te de su vida, eo excepción de
. .
'03 Ultimos tres mesen, próximos ,
a SU llHIerte, CítateloI ()U:hO i) -IOS
que rcciesi.n: a imeblo nstal a
unirse con sus numerosos imrien- -
i,. a hermanos pnii ties le orodiJ 1 1
garoti todo su ayuda posible y f j
atendido por la cieñen i meuica. a oí
se estrello a nto la realidad de j
líí
'erte y la malignidad de Ja j
eier:ne'i-u.l- , siendo jir.'ci o in la
di don do
,.
Di us se cumpliera ;í la
unado (lesendoai sw ni t í ii
mo.atH einiulo ara sentir SU
l n .firiíMsl :í o ii'í'iiUm iluM'l lí itii'il
- ,
reculo dei la lortuna y nunca imdo
acumular capital, p.eio, sin cubar-- j
or a bis m: is altas sim palias y al
carino Ue cuantos le conocieron en j
vida.
Habiendo ya dad una uena
narración de la vida do un sertpu no
Indo y conocido, y considerando
uiiu liav otro ltm-a- íior el cual to
o !&:-- . I Ta M
inimno near v enuta v : fmnnwi tnest. showu(t thac-y- tbq neurt lint ' -- H..-' ViI . i woritiiitf ntiut; intuí wat-- you 110 (.9. u x uJe gu muerte od aflOi, S limaos on one s i d e uar.lly the loft e
... sido, hut fro- - .!.il .v, Quently tho igos j,., (,Ul, Vlv)1 t. 4s;e ),,..,., ,,aara A-;-- . '?:): a n d difficult o TaOS, ASSVO fféXtCO. o
b rea t hi i!; V,! ,v smothered Oliasta CSS.), cuando SJ trasladoi a leellng. A Ih-i- . is ab- - 09e6Se9OS99eeO9
Documentos garantizados.
Aplicaciones para inatiionionio.
Blancos para Jueces de Caz.
TARJETAS DE NE60CIO-5- .
TARJETAS PROFESIONALEJ.
EQUELAS DE BAUTISMO.
E.5QUELA-- DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTO-- RELIGIo'So-5- .
DE BAILE.
PAPEL Y SoBRE5 TIMBRADOR.
FoLLETo.5.
CUADERNO.
CIRCULAREN COM TIPo TYPEWRITER.
PROGRAMAN.
ENQUELA-- MORTUORIAS.
TARJETAS DE VISITA.
AENTAS AL FOR MAYOR Y AL MENUDEO.
BARATURA EN LOS PRECIOS. EXACTITUD, LIM
PIEZA Y BUEN 6VSTO EN LoS TRABAJOS.
Xo. 22. on I'atri' 4tií), of the minini,' re-- l ' .'.da A iciiitleta, dos bijos, y dos In- -
cords of said Tao, Count v.
! J!l9 '""joroí", co:i un gran numeroAXDEEtJON lode, covenm; KK fi.
westerly and 1 ií KJ ft. easterly from the J'anelites y llennítnos, cuco I) --
discovery al m the presumí d course of trandose cuite estos últimos, el
the vein, and lefriuni!' t Cor Ko. 1, a 'muy prominente y simpático
stone '1x10x7 ins., set 12 in . in (ládano, don Jlcmett to bantistevan.
the round, chisel.-- 1 11!):), viheuce U. S. Yiv.ndl, liodemo.l decir, que
L. M. Xo. '.I ia t,aid C'u;;!!er Slotin-ai- fu , . litlH.io:.() ., )OC0 f:lv.
i'tllUtlU '.sunco m'üis o. i.o- - j n.ooot
ft.distanl ; thence X. ., H.
V P.'l't ti ,.í'.,. Vi. lili"-.,'!-
S:lfr K" bou radez buenaLVa"j2.'.0.VK..WK) ft. b Cor. No. y
.bene,. 8. 22u:!7' F... Va.. fJoál' E, C22 2 'onuera de vivir, lo hicieron aeree- -
f--
, to Cor. Xo. 4; thence 8. B2ol-l- ' V., Va.
J2o-J.i- E. VJ.V V. lo Cor. No. 1. the plací- ,
of bcirinrit- .- and containin- - 20.C-C- acres.
The oiijrinnl notice of location of this!
claim is recontc in the .'tiice of tin-- j
liceo roer oí I nos i oinuy, ... -- i., in lux
..o. tai a- -i Líí, oí inc. .uii.oi m
coids 4if said Tao?. County.
McCJ.UÍtE lode, coveiin- - í'.l ft. corth-e;- ;
terly u.d 1 I'M') ft. southwi s'eriy frota
ttir. ílii-i.vi'i-- dinni-tl:- c.itirr-f- ;
of the vein, and l.e.rtuinn-- at Cor. Xo. 1,
fín liar 12 Ai ovimju ode of this survev.
a olían v:iii' stone sixuxiu n.s. s-- i i o:s.
idos los" vividlos aspiran su bu- - teien ni Quinina, ni laxantes, nada fuer-- i
miide servidor conchivo, imploran- - U' ai t1''lfimo' Tomarlas al Comenzar a
-
. i' ' 11' ,w'..r,,l.1.,r bu llrmnllj - . .!
jn tlK'ei'oin.d.nn .' chii h 'l '; wl.encc j deseando para los deudos del fina-U- .
S. L. SI. Xo. 3 ir. said Copper Moun-- ! do resignacii 'ni en sil tri.-í-e pesar,
tain Miniríí Di-tH- s. i4o:!iC V. t,,v Rll l,i,ud!i!e seividor.
JDol JDx. IDias- -
Be reciben toda clase de enfermos
únenoslos tísicos y, los que padecen
'iií'crmedades contagiosas.
La alimentación es e.e lo mejor,
preparada según lo requiere cada i
paciente.
Cuando el médico lo aconseje se f
lineo uso do la electricidad, musa-ie- , í
rayos X, gimnacia, aire á ulla tempe- - i
raturn, fototerapia, etc. ó
i ... ; ti . i . . I . . ..i'recios: ju la moa porsemaua,
Cuartos $10 y inun según servicio.
T il- t:l üll j l'KÍ- -
Sanatorio dkl Dit. Diaü, Inc.
Santa Fe, X. N. $
l os enfermos pueden llamar al
Doctor tie la lamilla o al pie mas a
les ajrrr.de. i
T. D. CORDOVA Y UNO.
Ranchos da Taos, N. li.
Herreros y
Carroceros.
Anunciamos al público que hemos
abierto una nueva Herrería y
en los Panchos de Taos,
y hacemos toda clase de compostu
ras en este ramo,
l'or dinero en mano trabajamos
más barato ningún otro en
Taos. Trabajos limpios y bien be
dios.
j. i), coi: do va uno.
La ocios i tlad es ,1 causa do todos
vicios.
2.475 ft; thence K r,s(.47" W., Va. 12;,rd"
E., 150U If. to Cor. Xo. 2; thcin-- X. 22o;i7 j
V., Va. 12..17' E., CCS.82 ft. to Cor. Xo.
tU.-ne- X. Z4V II. Va. !2o".2' E.. I.'ií:.. j
f,. to cr. x.. 4; ii..,,, s. 22-cr-r i;.. x. j ovilío i,xíraviado.
12..D.V Ji, it. to Cor. Xo. 1. the j
place of and cua'aium 'J).t',i',l j
a,.nw. I'n novillo de 3 á 1 años de edad
The original notice if locftioii of th;.- - ' se nieftio reportado á mi como juez
iiaím is recorded m the ufliee of ihf'u'e l'az del 'recinto uto o, en fe-
lt, verdor of Tía County. X. l..in I.'.k ! ; Ue Marzo, lí''7, cen et-t-
El hombre fiera 1.00
Los miserables de Taris, rúst 2.50
Noventa y tres LOO
El hombre que rio 1.00
Los trabajado! c3 del mas 1.00
.üoai r csit premo, p.i aii:i en sus
niatisiones dantas, escoja uu lujar
pivleivnto :: ra el alma ii:d (tic
aba ile auseiitarso de este m nudo
Pedro A. Uerna!.
male a en ta al omnia juterda y
Color pinto de joseo.
Id que la haya perdid podra
recogería págate ios p rj lítelos
V este ;i iso V di contrario i
K- .ü.p.n vonta pnbüca el1 da r j!,,:deht. 1f!p...imo cmiiortiie la
1 tabs ca.- -
Jost- - í
. Lev a.
?. d" l'aü del Prettitifi) no u.
Jítiíiciius de 'j":.i
Ko. 2'2. on jiap1' .'ib, of the i;, roe; líe- i
jur'l.s i.f said Tao.-- C'oauí v. Tíiei uro
J.o ctnií'iríiufí claims.
AU;t!tiii chori.s are; Heby, iilonp
li;:er .J i MeClure and 2 2 Ai.der.-o-n hxl-- s
( f tLi- survey : I'i.'ioa lob' aliui linc-.- 2 5
.n.l ut ."i t Eüi'-iah- l lodes of this
Hl.-'.e- the Jeiitiie a.;o';' in'S 12i
li.de, nuil t h" I. .' i'.-b- Krai','
;;:f 1 4 of the Arde-- i ..n l..dc t,f this
t
l .
ti.-'i- í-
Respuesta,
(DE COPKE.)
lías dicho:- - ''No le vi mis qilO UU luo- -
monto
Te vi yo mucho más, mi dulce Lien?
El alma te o ni recité y e
110 i ndirt'i taniMce?
rra S'.ihii de uu vaoloá la alta ciituLn
